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El presente proyecto pretende indagar acerca de las dificultades en el uso 
ortográfico que puede tener la población de estudiantes del ciclo 5 A 3 del colegio 
República de Colombia IED en el marco de la comunicación escrita en idioma 
español. 
Para quien lea este proyecto, encontrará que los objetivos propuestos están 
directamente relacionados con el planteamiento del problema. La línea 
investigativa se enmarca en una investigación de tipo cualitativo cuyo marco 
metodológico establece la columna vertebral del proceso investigativo. 
El proceso fundamentalmente participativo y reflexivo que acompaña la 
metodología,  busca acopiar asertivamente la información y su categorización; 
consecuentemente se llevó a cabo de forma objetiva, procurando contrastar la 
práctica con la teoría y de forma especial analizando y evaluando los resultados 
en relación a las estructuras teóricas y los objetivos propuestos de forma inicial. 
La práctica que acompañó todo el proceso fue rica en experiencias lúdicas que 
optimizaron el trabajo pedagógico en el aula. La asertividad de las pruebas y 
actividades fue evaluada al finalizar el proceso, el cual no sólo enriqueció a los 
estudiantes, sino que permitió que los docentes practicantes aumentaran sus 
experiencias pedagógicas y didácticas llevándoles a crecer en su quehacer 
docente. 
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El deseo de los docentes que llevan adelante este proyecto es afianzar y mejorar 
la calidad ortográfica de los estudiantes de ciclo 5 A 3 en la jornada nocturna del 
Colegio República de Colombia, a través del uso de estrategias lúdicas que no 
repitan la didáctica tradicional, sino que dadas por medio de actividades creativas, 
faciliten a los educandos entender, comprender, valorar y mejorar sus 
producciones escritas. 
Este proyecto se lleva a cabo debido a la importancia que tiene la ortografía en la 
escritura, redacción y presentación de trabajos escritos para cualquier persona 
que aspire a ingresar a estudios superiores o universitarios, y siendo los 
estudiantes de ciclo 5 A 3 los que se aproximan a esta posibilidad, es pertinente 
generar en ellos una reflexión oportuna sobre la importancia de la ortografía no 
sólo como parte inherente de la producción escrita, sino como una forma de 
culturizarse y adquirir status frente a aquellos que leen lo que estos estudiantes 
puedan producir. 
Un estudiante o un profesional tiene el deber de escribir correctamente, este 
compromiso es más que un simple requisito ya que evidencia el nivel cultural de 









1. TITULO: DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE LA ORTOGRAFÍA EN 







2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La población de estudiantes del ciclo 5 A 3 del colegio República de Colombia es 
adulta, ubicada entre los 18 y 40 años de edad. Comparten con los educadores 
que llevan a cabo este proyecto una sesión de clase a la semana, durante estas 
clases se ha evidenciado respecto a la ortografía de estos estudiantes lo siguiente:  
 Dificultades en el uso de las letras que comparten la misma sonoridad: c, s 
y z; b y v. 
 Casos en los que la m y la n suenan igual (antes de p y v respectivamente). 
 Uso indiscriminado de la g y j. 
 
 
2.2 PREGUNTA PROBLÉMICA 
 
¿Cómo optimizar la ortografía de los estudiantes del ciclo 5A3 del Colegio 








3.1 OBJETIVO GENERAL 
Optimizar el uso de la ortografía en los estudiantes del ciclo 5 A 3 del colegio 
República de Colombia aplicando actividades lúdicas diseñadas a partir de la 
literatura española. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Diseñar estrategias lúdicas que permitan la autoconstrucción adecuada 
de la ortografía de las palabras escritas con c, s y z; b y v; m y n; g y j. 
 Aplicar las estrategias diseñadas para fortalecer el adecuado uso 
ortográfico en los casos citados. 
















Para llevar a cabo la elaboración de este proyecto, se tienen en cuenta algunas 
investigaciones que son referencia al desarrollo de la ortografía como tema 
principal, teniendo en cuenta la lúdica como estrategia fundamental para propiciar 
un mejor desempeño en la realización de las actividades en el aula.  
“La lúdica como método para fomentar el hábito de leer y mejorar el 
discurso oral” 1 
Autor: Yenny Tatiana Gamba Betancourt  
Asesora: Profesora Sonia Salgado Acevedo 
Universidad Pedagógica Nacional 
Departamento de Lenguas 
Licenciatura en educación básica con énfasis en Español e Inglés 
Bogotá D.C – 2011 
Resumen: Este proyecto se llevó a cabo por medio de un enfoque cualitativo y el 
diseño de una investigación descriptiva, el cual pretende interpretar, comprender, 
explorar y describir las posibles soluciones del problema que presentan las 
estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Nariño del grado sexto; el cual consiste 
en la desmotivación hacia la lectura y las falencias que se evidencian al emitir un 
discurso oral. Como resultados la estudiante investigadora afirma que por medio 
de la lúdica es posible fomentar el hábito de leer y mejorar el discurso oral, debido 
a que las estudiantes atienden mejor a las instrucciones dadas al momento de 
realizar una actividad diferente donde se pone en juego la creatividad y la libre 
expresión. También afirma que cuando las estudiantes leen textos de su agrado y 
posteriormente escriben acerca de lo que han leído, prestan mayor atención a la 
                                                          
1
 Biblioteca Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. Tesis de depósito. 
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ortografía cometiendo menos errores. Por otro lado, según la autora, la 
distribución y organización del salón influye en el nivel de atención por parte de las 
estudiantes, ya que las actividades se desarrollan con más facilidad. Por último el 
maestro de español, debe incentivar a sus educandos con temas y estrategias 
novedosas para mantener el interés hacia este tipo de temas. 
El proyecto de investigación anteriormente expuesto es apropiado ya que se 
evidencia el resultado positivo al implementar la lúdica como estrategia de 
aprendizaje no solo en el fortalecimiento hacia la lectura y el discurso oral sino en 
la producción escrita, teniendo en cuenta la ortografía como tema principal. Es 
importante resaltar lo que la autora del proyecto afirma acerca de la distribución y 
organización del salón, ya que de esto depende que las actividades lúdicas tengan 
un buen resultado. Nuestro proyecto tiene como propósito incentivar a los 
estudiantes al desarrollo de una buena ortografía y una de las herramientas 
pedagógicas más importantes para implementar es la creatividad y en este 
concepto coincidimos con la estudiante autora del proyecto, con el fin de llevar a 
cabo una investigación exitosa. 
 
“El desarrollo de la producción de textos narrativos a partir de estrategias de 
redacción enfocadas en la ortografía en estudiantes del grado 707 del 
Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño”2 
Autor: Diana Carolina Rivera Trujillo  
Asesora: Profesora Sonia Salgado Acevedo 
Universidad Pedagógica Nacional 
Facultad de Idiomas 
Departamento de Lenguas 
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 Biblioteca Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. Tesis de depósito 
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Licenciatura en educación básica con énfasis en Humanidades: Español y 
Lenguas Extranjeras 
Bogotá D.C – 2012 
Resumen: Este trabajo de grado propone desde la investigación activa, promover 
la producción de textos narrativos a partir de la cohesión y coherencia, enfocado a 
la sensibilización y uso correcto de la ortografía, mediante una metodología lúdica 
que fomente la producción escrita en las estudiantes del grado 707 del Liceo 
Femenino Mercedes Nariño, en torno a las competencias ciudadanas, 
promoviendo el trabajo cooperativo y la creación de un periódico mural con 
reflexiones en la formación educativa. La metodología implementada en este 
proyecto es la investigación acción desde un enfoque cualitativo, la cual propende 
a fomentar la calidad de la educación y establecer una visión dinámica de 
entender la enseñanza y así promover un cambio social. La estudiante autora de 
esta investigación, afirma que con la aplicación del proyecto logró implementar 
una metodología lúdica al trabajar el debido uso de la ortografía como un puente 
para darse a entender correctamente, promoviendo el adecuado uso de los signos 
de puntuación, la diferenciación en las palabras homófonas y la importancia de 
escribirlas correctamente, teniendo en cuenta su definición. La estudiante 
investigadora tuvo en cuenta el trabajo de los conectores para establecer la 
relación de ideas y promover la coherencia y la cohesión en la producción de 
textos. Finalmente la autora resalta que el periódico mural en el cual trabajó 
durante el proceso de realización del proyecto investigativo, es una actividad 
práctica, propicia y lúdica para promover el aprendizaje de la ortografía. 
El anterior trabajo de grado coincide con uno de los propósitos que se tienen en 
esta tesis, el cual es sensibilizar a los estudiantes en cuanto a la implementación 
del adecuado uso de la ortografía, a través de la lúdica y así promover la 
lectoescritura. De otra parte la ortografía es muy amplia y la autora investigadora 
del proyecto logró desarrollar temas importantes como los signos de puntuación, 
los conectores para darle orden a las ideas de un escrito, también trabajó las 
palabras homófonas. Adicional a esto la estudiante autora utilizó el periódico mural 
17 
 
como herramienta para promover la correcta escritura, esto incentiva a continuar 
con el desarrollo de este trabajo y nos aporta para alimentar la imaginación y la 
creatividad.      
“Aprendizaje de ortografía a través de actividades lúdicas, propiciando la 
producción textual, en estudiantes de la I.E.D Juan Francisco Berbeo”3 
Autor: Heidy Carol Angie Laverde Hernández 
Asesor: Jorge Vidal Castro 
Universidad Pedagógica Nacional 
Departamento de Lenguas 
Licenciatura Español e Inglés 
Bogotá D.C – 2008 
Resumen: El presente trabajo de grado es de carácter investigativo, basado en la 
acción-participación, teniendo como eje problemático el bajo desempeño a nivel 
ortográfico en los estudiantes del I.E.D Juan Francisco Berbeo. Con el fin de 
mejorar la ortografía, se proponen una serie de actividades lúdicas y ejercicios de 
escritura, ejemplo: (Caricaturas, poemas, cuentos, trabalenguas, etc.) para 
generar en los estudiantes un aprendizaje significativo. Con el fin de obtener los 
logros propuestos, se emplean actividades dinámicas que motivan a los 
estudiantes a socializar en grupo. La autora de este proyecto de grado observó la 
participación y el desarrollo de las actividades enfocadas al mejoramiento de la 
ortografía y por lo tanto un progreso en su aprendizaje, gracias a la creatividad en 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
5.1 CONCEPTO DE ORTOGRAFÍA 
La educación del ser humano es inacabable; desde que nace y a medida que 
avanza en su proceso escolar, va edificando su aprendizaje siempre con el fin de 
mejorar la calidad de vida en todos sus ámbitos. Aún así, este ser humano puede 
vivir sin escribir ni leer, o puede crecer haciéndolo incorrectamente. Sin embargo, 
siempre usará como mínimo una lengua para comunicarse ya que es uno de los 
instrumentos dados desde su cultura para integrarse a ella. “La lengua es el 
instrumento a través del cual se transmiten valores humanos, las tradiciones 
históricas y nuestra forma de ser.”4  
De otra parte la lengua se habla, pero también se escribe. En este sentido se 
entiende ortografía como “el conjunto de reglas y convenciones que rigen el 
sistema de escritura normalmente establecido en una lengua estándar”5.  
La importancia de esta radica en que el lenguaje escrito es uno de los más 
usados, ya que existe la necesidad de escribir cartas, informes, formatos, etc., y el 
uso adecuado de la ortografía así como el de la redacción, son habilidades 
básicas que permiten desarrollar una persona competente en el manejo de su 
lengua; competencia que optimizará su aprendizaje profesional. 
En este proceso de aprendizaje de la lengua y dentro de ella, en el aprendizaje de 
la escritura, se hace necesario el uso de ortografía como herramienta de 
identificación de las palabras y su aplicación semántica; por consiguiente la 
ortografía no se dedica solamente al correcto uso de las letras de una palabras, 
sino que hace alusión a la ubicación de tildes, mayúsculas, pero además necesita 
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distinguir cuando y donde aplicar las normas ortográficas para darle sentido 
semántico a lo que se escribe. 
 
5.2 IMPORTANCIA DE LA ORTOGRAFÍA 
Como ya se dijo antes, la ortografía no es un capricho de la lengua, un cambio 
ortográfico significa un cambio en el sentido de un mensaje. De otra parte, la 
ortografía es el elemento que mantiene con firmeza la unidad y sentido de una 
lengua escrita.  
La ortografía es necesaria para mantener la integridad de una lengua; pero a su 
vez, es un elemento práctico que conduce la semántica del escrito y evita malas 
interpretaciones de una información. Se entiende por semántica “la disciplina que 
se encarga del significado de los signos lingüísticos, palabras, oraciones y 
textos”.6 En este sentido, la falta de conocimiento de la ortografía, las normas o 
reglas ortográficas así como el descuido de ellas afecta el significado de los 
escritos, les quita coherencia, sumado a esto, la ausencia de lectura afecta a la 
población estudiantil en la actualidad. “No se trata, entonces, de dejar de escribir 
para enseñar ortografía, sino de reflexionar sobre la norma ortográfica en el 
interior de situaciones de escritura, ya que el conocimiento de dicha norma debe 
estar al servicio de la comunicabilidad textual.”7 
El propósito de la ortografía es combinar letras, palabras, frases, oraciones y 
párrafos para que todo el escrito tenga cohesión y coherencia de tal manera que 
los escritos sean comprendidos con facilidad. “La ortografía se ocupa de la 
disposición de los signos del idioma –las letras y sus modificadores, como el 
acento, el punto, la coma- para el correcto entendimiento de las palabras, y atañe 
en última instancia al lenguaje escrito”8. Esta habilidad unida a la capacidad de 
                                                          
6
 Léxico y Semántica. [Documento de Internet] Obtenido en: www.mcgraw-hill.es 
7
 KAUFMAN, Ana María. Alfabetización Temprana… ¿y después? Buenos Aires. Editorial Santillana. 1999. 
174p. 
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redacción permite desarrollar mentes con competencias en el uso de la lengua 
española escrita. “La ortografía es un aspecto de vital importancia para el 
aprendizaje de una lengua extranjera, en particular en el proceso de desarrollo de 
hábitos y habilidades de escritura.”9 
De otra parte, el uso ortográfico inadecuado puede traer confusión en el mensaje, 
ejemplo:  
 Asistente de profesor cuidando un examen de derecho penal: 
Alumno: Oiga, por favor. 
Asistente de profesor: ¿Si? 
Alumno: embestir se escribe con “b” o con “v”. 
Asistente: Con “b”… pero, ¿está seguro de que quiere escribir “embestir” en un examen de 
derecho penal? 
Nota: el asistente aún duda si el estudiante preguntaba por investir en lugar de embestir. 
 
5.3 EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA 
En el camino del aprendizaje el educando se enfrenta a la necesidad de aprender 
a escribir; en este proceso la escritura inicia siendo la decodificación de signos y 
grafemas que van tomando sentido en la medida en que tienen sonido y 
significado. Sin embargo, la sonoridad de las palabras no establece la forma como 
deben ir escritas. Las palabras en sí mismas pueden tener diferentes causas para 
su estructura morfológica; es decir, que su sentido semántico es distinto. “La 
ortografía tiene sentido cuando está reflejando cuestiones semánticas: si dos 
palabras suenan igual pero tienen diferente significado, deben escribirse de 
manera diferente”10 
                                                          
9
 VELASQUEZ GONZALEZ,  Emilio. El tratamiento ortográfico en el proceso de enseñanza de la ortografía de 
lenguas extranjeras. Revista Latinoamericana de Arte y Literatura Cañasanta.  07 de marzo 2012. [Artículo de 
Internet] Obtenido en: www.canasanta.com  
10
 BARBERA ALABAT. Vicente. Un Análisis de la Enseñanza de la Ortografía basado en vocabularios comunes, 
fundamentales y el desarrollo de reglas para un nuevo método de enseñanza de ortografía a los adultos. 




Para la apropiación de la lengua el educador lleva a cabo procesualmente su 
enseñanza, de tal manera, que los niños pueden demorarse en el aprendizaje de 
la escritura sin que esto afecte su calidad educativa. Sin embargo, una vez 
terminado el proceso de este aprendizaje no se garantiza que el estudiante sepa 
la ortografía de todo lo que escribe. Por tal razón, el aprendizaje de la escritura de 
la lengua española requiere involucrar un aprendizaje significativo de la ortografía 
que se sitúe dentro del proceso de operaciones que intervienen en la escritura y 
redacción ya que la ortografía es uno de los componentes vitales del lenguaje 
escrito. 
El aprendizaje de las convenciones alfabéticas es fundamental en la primaria, al 
salir de ella los educandos han de conocer su lengua lo suficiente como para 
elaborar sus propios cuentos, historias y enfrentar retos mayores; aun así, es 
común tener en la primaria educandos con mala ortografía y permanecer con la 
misma falencia a lo largo del bachillerato. “En ese nivel de escritura, los chicos 
creen que nuestro sistema es puramente alfabético, como si consistiera en un 
código de transcripción de sonidos en el que hay una relación puntual uno a uno 
entre letras y fonemas y como si el sistema no tuviera otros signos y relaciones 
entre sus elementos.”11 En este sentido, los grupos de educandos que ingresan a 
la secundaria presentan deficiencias en relación con la calidad de su ortografía, lo 
que hace fundamental el papel del docente en la superación de dicha situación. 
La edad de los estudiantes en secundaria facilita el llevarles a la comprensión de 
ciertas normas ortográficas no sólo desde el punto de vista morfosintáctico sino 
también del semántico, que rompa el esquema repetitivo y tradicional de la 
primaria; en tal caso y a través de su propia observación, el educando podrá 
determinar la correcta morfología de las palabras de acuerdo con su sentido, 
significado en contexto; su raíz o su etimología. 
En algunos casos la norma ortográfica establece la diferencia entre un significado 
u otro; por ejemplo en casos como: tubo/tuvo, bello/vello, casa/caza; a pesar de 
ello, en otros casos no existe tal diferencia; casos como: mata, del verbo matar o 
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 IBID., 3p. 
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mata como planta o vegetal presentan una escritura idéntica. En muchos casos, la 
ortografía no guarda relación con aspectos morfológicos, semánticos ni sintácticos 
del lenguaje, sino que expresa el origen etimológico del concepto o palabra. De tal 
manera, que no hay una regla perfecta que esté constituida para la construcción 
de todas las palabras, por ello la única manera de garantizar el tener una buena 
ortografía es apelar al conocimiento de las palabras y su escritura de acuerdo con 
lo que caracterice la construcción de cada vocablo.  
De otra parte, la norma ortográfica es exitosa cuando remite al escritor a usar 
determinadas letras; en qué momentos se usan mayúsculas, cuando no; cómo 
separar silábicamente las palabras; en qué circunstancias usar tildes; cómo usar 
los signos de puntuación, etc., aun así la ortografía se reserva limitaciones que 
obligan a observar atentamente el uso contextual de los escritos. 
 
5.4 LIMITACIONES DE LA ORTOGRAFÍA 
El escribir plantea cuestionamientos prácticos a quien escribe; planteamientos que 
surgen de la sonoridad de las palabras, letras como la b y v suenan igual, en este 
sentido la sonoridad de las letras podría convertirse en un limitante en su 
aprendizaje.  
Los hablantes de la lengua española en Colombia saben que hay consonantes 
que comparten sonoridad, tal es el caso de la B y la V; la C, S y Z; así como 
sonoridad entre la m y la n en casos como embudo y envase. En el caso de la 
vocal I esta es confundida en algunos casos con la Y, cuando suena igual, en 
casos como Ley, Rey, soy, etc. Respecto a esto tenemos el escritor Artur Gomes 
de Morais*12 establece las siguientes limitaciones: 
 
 
                                                          
*Artur Gomes de Morais. Profesor e investigador, especializado en la enseñanza de la ortografía, 
Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. 
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5.4.1 Limitación de Sonoridad 
Tal situación es evaluada por Artur Gomes de Morais en algunos de sus estudios. 
En donde plantea: “En algunos casos, la norma ortográfica determina el uso de 
determinadas letras, que comparten sonoridad con otra, en virtud de su posición 
en la palabra. Por ejemplo, el uso de M antes de P y B; de N antes de V; de GUE y 
GUI si quiero que la G suene suave; de B (y no V) antes de cualquier consonante; 
el uso de B en todas las palabras que comiencen con bu, bus, bur; la R sonará 
fuerte al comienzo de palabra (roca), pero si está entre vocales y también suena 
fuerte, deberé colocar RR (carro) y si no lo hago, sonará suave (caro); etc. 
Podemos ubicar en este tipo de restricciones muchas reglas ortográficas que sólo 
toman en consideración la posición del fonema y de la letra en la palabra.”13 
 
5.4.2 Limitación Posicional 
En algunos casos, la norma ortográfica establece la condición para el uso de 
algunas letras que comparten sonoridad con otra letra en casos concretos, por 
ejemplo el uso de la m antes de P y el uso de la n antes de V, casos como 
embudo y envase.  
 
5.4.3 Limitación morfológica 
Esta limitación toma los morfemas y la categoría gramatical para establecer sus 
terminaciones como criterio que facilita definir qué letra se debe escribir; tal es el 
caso de las terminaciones aba, las cuales deben ser escritas con b; también las 
terminaciones Ivo, Iva en los adjetivos deben escribirse con V y la terminaciones 
para categorías de palabras especializadas como las usadas en Química (etanol, 
metanol; ácido ascórbico, ácido clorhídrico). De la misma manera, las palabras 
que comparten etimología o raíces morfológicas, ejemplo de esto son: nube, 
                                                          
13
 GOMES DE MORAIS, Artur. Escribir como se debe. En Ana Teberosky y Liliana Tolchinsky. Más allá de la 
alfabetización. Buenos Aires. 1995. Santillana, p. 67-92. 
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nublado, nubosidad, nubarrón, las cuáles se escriben respetando su raíz; al igual 
que las palabras que homologan semejanzas semánticas; algunas como: filosofía 
y filología. 
En pocas palabras, la construcción de las palabras en general no corresponde a 
una norma específica o estricta. La necesidad establece que se debe conducir a 
los educandos a conocer las normas ortográficas; las limitaciones que estas tienen 
y en qué casos la palabra es producto de sus raíces etimológicas; a su vez que 
infieran la forma de escribirlas en relación a la elaboración de un escrito. 
 
5.5 USO DE LETRAS CON EL MISMO SONIDO 
5.5.1 La B y la V 
Las letras B y V pertenecen al grupo de letras que en la lengua española tienen el 
mismo sonido o fonema. Anteriormente, estas letras se pronunciaban con 
diferencias sonoras, el bilabial (b) y el fricativo (v). 
USO DE LA B14 
 Se escriben con b, los verbos terminados en bir, buir, aber y eber con 
excepción de hervir, servir, vivir, precaver y atrever. 
 Se escriben con b las terminaciones abas, aba, ábamos, abais, aban del 
pretérito imperfecto de indicativo de los verbos terminados en ar y del verbo 
ir. Saltaban, cantaba, lloraba, estabais, ibais, andábamos, peleabas. 
 En toda palabra que vaya b antes de consonante. Subvención, subterráneo, 
objetivo, obstrucción, habría. 
 En las palabras que empiezan con al. 
 Las palabras que comienzan por bu, bur, bus, bibl, abu y abo. Excepto las 
formas vea del verbo ver. 
                                                          
14
 FUENTES, Juan Luis. Ortografía. Reglas y Ejercicios. Larousse. Barcelona.  104-107p. 
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 Las palabras que acaban en bundo, bunda, bilidad, a excepción de 
movilidad y civilidad. 
 Las palabras que acaban en bundo, bunda, bilidad, a excepción de 
movilidad y civilidad. 
 Las palabras que empiezan por los prefijos bi  que significa dos; bien y 
bene con significado bueno o a favor de. Bipolar, bienvenida, bimestre, 
bigamia, beneficio, beneplácito, benévolo, bondad, bueno. 
 



























Palabras que inician por bu,bur, bus, 

























TABLA 1. Uso de la B. 
 
USO DE LA V15 
 Después de b,d,n.  Subversivo, advertir, advenedizo, advocación. 
 Después de las sílabas le y di. 
 Las palabras que terminan en venir. Convenir, prevenir, sobrevenir, venir. 
 Palabras que empiezan por eva, eve, evi, evo. 
 Palabras compuestas con vice, villa, villar 
 Palabras que comienzan por lla, lle, llo, llu. 
 Palabras que terminan en viro, vira, ívoro, ívora 
 Palabras que terminan en tivo, tiva, y tivamente. Activo, positivamente, 
votiva. 
 Personas del indefinido del indicativo y del pretérito y futuro imperfecto del 
Subjuntivo de los verbos andar, estar, tener y sus compuestos. Mantuvo, 
estuvieron, anduvisteis, sostuvo, tuvieras, tuvo, estuviera, retuvo. 
 Personas de los presentes del Indicativo u Subjuntivo y el singular 
Imperativo del verbo ir se escriben con v. Voy, ve, vais, vaya 
 Palabras que terminan en ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva, ive, ivo. 
 Las palabras que empiezan con pre, pri, pro, pol 
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 IBID., 109-113p. 
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 Se escriben con v los nombres de los números y las estaciones del año. 
Octavo, nueve, primavera, verano, invierno, noveno. 
 Palabras que comienzan por sal, se, sel, ser, sil, sol 




































 Terminaciones en ava, ave, avo, eva, 





















Palabras que comienzan por sal se, 













 TABLA 2. Uso de la V. 
 
5.5.2 USO DE LA G Y J 
 Los verbos terminados en ger, gir e igerar. 
 Se escriben con g todas las palabras que empiezan por Geo. Geografía, 
geometría, geología, geofísica, geomorfología, geocéntrica. 
 Se escriben con g las palabras que comienzan por in menos injerto y sus 
derivados. Ingeniero, ingenuidad, insurgentes, indigentes, ingenio, ingirió, 
indigestión. 
 Se escriben con g todas las palabras que comienzan por leg. Legítimo, 
legal, legible, legislativo, legislatura. 
 Se escribe con g todas las palabras que comienzan por gest. Gesta, 
gesticulador, gestión, gestionando, gesto. 
 Se escriben con g las palabras terminadas en gesimal, ginal y gional. 
Neologismo, laringe, sexagesimal, regional. 
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 Se escriben con g las palabras terminadas en gismo, gia, gio, gía, gío, 
gión, gioso. 
 Se escriben con g las palabras esdrújulas terminadas en gélico, gésimo, 
gético, gírico, giénico, ígero, ígera, ógica, ógico. 
 
Terminaciones en gismo, gia, gio, 















Terminaciones en gélico, gésimo, 



















USO DE LA J16 
 Se escribe con j aquellas voces que no tienen g en su etimología. Jimena, 
Jerónimo, Jenaro. 
 Se escriben con J las personas de los verbos terminados en jar. Alojar, 
arrojar, arrojen, trabajar, deje, dejémonos, bajéis, bajen, rajar. 
 Se escribe con J las formas irregulares de los verbos que llevan el fonema 
/j/ que en su infinitivo no tienen g ni j, como: 
 Se usa j en los sonidos ja, jo, ju: caja, joven, judío. 
 Se usa j en la mayor parte de las palabras terminadas en je. 
 Palabras que terminan en aje, eje, uje 
 Palabras que terminan en jero y jería. 
 Palabras que comienzan por aje y eje 
 Palabras que terminan en jear. 
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TABLA 4. Uso de la J. 
 
5.5.3 USO DE LA M Y N17 
 Delante de p y de b siempre se escribe m, nunca n. 
 Se escribe m, al final de algunas palabras como: álbum, ídem. 
 Se escribe con m al final de la sílaba cuando la siguiente sílaba empieza 
por na, ne, ni, no. 
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TABLA 5. USO DE LA M, USO DE LA N. 
 
5.5.4 USO DE LA C, S Y Z 
La pronunciación y ortografía de la C y la S no es un asunto que genere conflicto 
en España, sin embargo, es un tema importante en la región hispanoamericana, 
ya que no se hace distinción en la pronunciación de éstas letras y esto provoca 
confusión en la ortografía. Para tal efecto las reglas ortográficas en relación al uso 





USO DE LA C18 
 Se escriben con C palabras terminadas en encia y ancia. 
 Las palabras terminadas en ciar, acia, acea, aceo, icia, icie e icio. 
 Los verbos terminados en cir, ducir 
 Los verbos terminados en cer 
 Se escribe con c las palabras derivadas de los verbos terminados en izar. 
 







Terminaciones en ciar, acia, acea, 
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 ESCARPANTER. José. Cómo Dominar la Ortografía. Grupo Editorial Norma.  Madrid. 1999. 125-130p. 
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TABLA 6. Uso de la C. 
 
USO DE LA S19 
 Se escriben con s palabras terminadas en ulsión, ísimo, sivo. 
 Se escriben con s la mayor parte de las palabras que comienzan por seg, 
sig. 
 Se escriben con S, los gentilicios que terminan en ense. 
 Hay palabras que deben escribirse con S y no con X, como: espontáneo, 
espléndido, estreñido, espectro, estremecer, estructura, estricto, 
espectáculo, estentóreo, escena, escenario. 
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TABLA 7. Uso de la S. 
USO DE LA Z20 
 Se escribe con Z al final de una palabra cuando su plural lo hace en ces, 
 Se escriben con Z la primera persona del presente del indicativo y todas las 
del presente del subjuntivo de los verbos terminados en hacer, ecer, ocer, 
ucir. 











Verbo terminado en acer, ecer, ocer, 
ucir,  
Primera persona del presente del 












TABLA 8. Uso de la Z. 
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 IBID., 137-138. 
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5.6 LA LÚDICA EN EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA 
El juego es una actividad que coexiste desde la aparición misma del hombre. El 
juego está determinado por reglas y se lleva a cabo en un tiempo y en un espacio. 
Como actividad ha acompañado a todas las culturas humanas y es parte inherente 
al desarrollo del individuo, sin  que necesariamente este individuo sea niño. Hace 
parte de la cultura, de la historia, de la educación, de la pedagogía, de posturas 
psicológicas y del arte. “No es el juego una actividad exclusiva de los niños, ha 
sido parte del desarrollo cultural, del mito, de propuestas pedagógicas, de estudios 
psicológicos y, es parte fundamental en las expresiones de arte.”21 
El juego ofrece un doble aprendizaje. Inicialmente, el primer aprendizaje que debe 
asumir el jugador es el que hace referencia al desarrollo de potencialidades, lo que 
implica una actitud de parte del jugador, un aprestamiento psicofísico que se 
expresa en madurez psicológica, corporal y equilibrio afectivo-emocional para 
enfrentar el hecho de perder o ganar; en este sentido el jugador debe desarrollar 
una predisposición integral en cuanto al hacer, sentir y percibir. El segundo 
aprendizaje implica un proceso cognitivo, el cual lo lleva a la reflexión, el análisis, 
la síntesis de acuerdo a los contenidos y acciones que plantea el juego; en este 
sentido, se hace referencia al manejo espacial, el aprendizaje en sí mismo, la 
creación de reglas o la manera como debe desempeñarse dentro del juego. “Lo 
que permitirá al sujeto desarrollar potencialidades afectivas, emocionales, 
cognitivas y físicas que posteriormente le facilitarán acercarse y asumir cualquier 
tipo de conocimiento ya sea científico, humanístico, técnico, artístico con grandes 
posibilidades de acierto, eficacia, brillantez.”22 
Muchos de los juegos que se practican en la niñez obedecen a rutinas de imitación 
social “el niño pequeño no sabe jugar, va aprendiendo a través de su desarrollo y 
del contacto con la comunidad; el juego prepara al pequeño para asumir la vida 
                                                          
21
 HINCAPIÉ MORA, Ana Eva. Juego, Lúdica y Saber. Fundación Universitario Luis Amigó. Medellín. 2004. 31p. 
22
 IBID., 53p. 
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adulta, ya que le enseña a asumir y respetar las reglas”23 Además, al interior del 
juego aparecen símbolos, en los que el niño imita el mundo que le rodea y en esta 
acción continua y repetitiva, desarrolla su aprendizaje. De este conjunto de 
acciones hechas aprendizajes nace el concepto de lúdica. 
El concepto “lúdica” viene del griego lúdrica que significa juego. Este concepto 
amplía el rango del juego para enfocarlo hacia una actividad que produzca 
aprendizaje. La actividad lúdica va encadenada al hacer, pensar y sentir, unida a 
un propósito u objetivo.  
Consecuentemente, se entiende por dimensión lúdica toda la experiencia cultural, 
social y pedagógica relativa a los procesos de aprendizajes inherentes al 
desarrollo humano que involucra todos los aspectos del ser humano tales como 
psicológico, cognitivo y cultural. 
De otra parte, siendo el juego una actividad natural que enfoca al ser humano 
hacia procesos de aprendizaje, se puede decir que el individuo tiene en sí mismo 
una actitud o disposición lúdica que hace parte inherente de su carácter y 
temperamento; “24la actitud lúdica está ligada a rasgos de la personalidad como 
son: el carácter y el temperamento; hace parte del carisma del individuo y está 
íntimamente relacionado con el liderazgo,” actitud que debe ser explorada y 
desarrollada en el quehacer docente. 
La ausencia de actitud lúdica en un individuo se manifiesta en actitudes apáticas, 
indiferentes y poco cautivantes; son personas que no tienen liderazgo, no se 
lanzan con iniciativas y dejan que otros propongan. “La ausencia de actitud lúdica 
en un sujeto, lo determina como un individuo lúgubre, plomizo, apático, 
desganado, indiferente; personas sin brillo, (…) aquellas que delegan sus ideas, 
deseos a proyectos a otros, (…) Por lo general desconocen el significado del 
sentido de pertenencia, no arriesgan y por lo tanto no proponen, le temen a la 
caída y prefieren no caminar y paralizarse solamente por evitar el descomponerse 
                                                          
23
 COMOE-KROU, Barthélemy. La concepción de juego en el mundo Africano. Artículo de revista de la 
UNICEF. 
24
 HINCAPIÉ MORA, Op. Cit., 38p. 
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o lastimarse. Se definirían como personas, que no poseen voz, ni movimiento, ni 
gesto propio.”25 
Aunque nunca se encontrará un sujeto que active su actitud lúdica 
completamente, se hace necesario que el docente potencie en si mismo esta 
actitud y la transmita a sus educandos, de lo contrario la enseñanza será 
monótona, aburrida, carente de interés. Cuando el quehacer en el aula está 
escindido de la lúdica y no se hace gratificante, las actividades pierden interés y el 
educando no se dispondrá activamente a aprender.  
Al observar las instituciones educativas junto con sus procesos pedagógicos se 
advierte que en algunas ocasiones, ofrecen una propuesta educativa tradicional 
estereotipada y enmarcada en un cúmulo de contenidos, Actualmente, la dinámica 
tecnológica y virtual exige una escuela más dinámica y menos conservadora; una 
escuela que avance sobreponiéndose a la exigencia de la juventud, que se acople 
a las expectativas de estos. Para tal efecto, los educadores tienen a la mano en 
sus saberes pedagógicos la posibilidad de crear estrategias didácticas que 
motiven al estudiante a involucrarse de verdad en su proceso formativo. La lúdica 
dentro de las acciones didácticas se presenta como una alternativa, que supone la 
formación dentro de un enfoque creativo y dinámico. 
Por lo tanto, los objetivos y la tarea de la educación no se pueden lograr ni 
resolver sólo con la utilización de métodos explicativos, por cuanto estos no 
garantizan el desarrollo de las capacidades necesarias para la resolución de 
conflictos y exigencias que se le presentarán al estudiante a diario. 
En este sentido, la lúdica acompañada de la creatividad abre puestas de 
aprendizajes agradables sin que desconozca el valor de los aprendizajes 
intelectuales, ya que la lúdica también acompaña al pensamiento y no compite con 
los conceptos o razonamientos. “No, la lúdica también acompaña al pensamiento, 
al concepto, a la razón, a la lógica; ya que es necesario transformar el 
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 HINCAPIÉ MORA. Op. Cit:, 40p. 
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pensamiento, movilizar los conceptos, buscar otras lógicas dentro de la lógica 
misma”26 
Por tal razón, la lúdica no existe sólo para los niños, es parte misma del ser 
humano, por ello el adulto puede usarla en sus procesos de aprendizaje ya que “el 
juego en todas sus manifestaciones, es una expresión que integra al individuo a la 
sociedad, a la colectividad” es decir, “se convierte en un medio para lograr un 
propósito determinado, estableciéndose una meta, unos objetivos o un fin, con la 
pretensión de que sean cumplidos.”27 
Ahora bien, en el aprendizaje de la ortografía deben evitarse acciones repetitivas 
que en épocas anteriores y aún hoy, usaron y usan los educadores. A esto hace 
referencia el profesor español especialista en ortografía de la lengua castellana 
Fernando Catarralá, quien establece errores comunes como: 
 Pedir a los estudiantes que repitan las palabras que han escrito mal. 
“generalmente, en las tres primeras repeticiones escribirán la palabra 
correctamente, y el resto de veces seguirán ejercitando el error, logrando 
más bien afianzar la falta ortográfica”28 
 Intercambiar cuadernos para corregir las faltas. El estudiante observará las 
faltas ortográficas de sus compañeros. “este método lleva a que los 
alumnos obtengan una fotografía incorrecta de las palabras”29 
 Dictar textos que contengan palabras que los alumnos no conocen y no 
utilizan con regularidad en su lenguaje cotidiano. “al escucharlas, los 
alumnos –adivinaran- su escritura, y la grabaran  en su mente de manera 
incorrecta.”30 
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 HINCAPIÉ MORA. Op. Cit., 42p. 
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 HINCAPIÉ MORA. Op. Cit., 51p. 
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 BAYAS CEVALLOS. Ruth. Para un aprendizaje exitoso de la ortografía en alumnos de 8 a 10 años. 
[Documento de Internet] www.planamanecer.com  
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 IBID., 1p. 
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 IBID., 2p. 
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 Enfatizar intensamente en la comprensión, uso y práctica de normas 
ortográficas o gramaticales en lugar de dar consejos prácticos puede 
generar más confusión en el estudiante.  
Las estrategias didácticas tienen propósitos concretos, dentro de ellas la lúdica 
interviene no sólo como juego, sino que integra contenidos, temas, procesos, 
aprendizajes, etc. de tal forma que puede ser usada para el aprendizaje de la 
ortografía.  
Desde esta perspectiva la lúdica orientada hacia el aprendizaje de la ortografía 
facilita que el estudiante encuentre la relación de las palabras con su escritura y 
significado llevándolo hacia la abstracción y categorización de éstas. El juego 
puesto en escena como elemento formativo permite que se interpreten las 
palabras en relación a su escritura y contexto lo que hace que cada estudiante 
entre en la dinámica de reconocer y darle relación a la palabra-contexto, 
interiorizando así su aprendizaje. Por ello puede decirse que los “significantes 
modifican la estructura de las categorías, al hacerlas explícitas o públicas y al 
usarlas en la comunicación interpersonal y al interiorizarlas como argumentos o 
pensamientos completos de la realidad”31 
Se hace necesario que la lúdica esté regida por propósitos claros y concretos en 
cada una de las dinámicas, es decir, que el docente habrá demarcado el camino 
para que sus estudiantes aprendan la ortografía de forma agradable y creativa. 
Pensando en esto, puede decirse que los propósitos son:  
 Facilitar el aprendizaje de la escritura correcta de un grupo de palabras que 
se usen cotidianamente. 
 Reconocer las palabras que se derivan de otras y su correcta escritura. 
 Reconocer las reglas ortográficas más generales del idioma y ponerlas en 
práctica de forma dinámica y lúdica. 
 Motivar al estudiante a escribir correctamente. 
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 Incentivar el uso continuo del diccionario como herramienta de fácil acceso. 
Para finalizar, se considera la ortografía como una disciplina de la lengua española 
escrita, la cual ha sufrido cambios en su proceso histórico, pues la lengua también 
es dinámica y ha sufrido transformaciones. Es importante por ello, que el docente 
atienda los problemas ortográficos con la misma importancia que los problemas de 
redacción, pues de estos depende en gran parte el sentido semántico del 
mensaje; para lograr una verdadera aceptación y sobretodo, atención del 
estudiante a este aspecto de la lengua, debe atenderse ésta como un objeto de 
estudio, no como algo accidental dentro del aprendizaje; ese esfuerzo consciente 
del estudiante le facilitará su aprendizaje y elevará la ortografía a una categoría 
que ha ido perdiendo dentro del aula de clase. 
 
6. MARCO LEGAL 
La educación para adultos ha presentado profunda aceptación en el proceso 
histórico colombiano, razón por la cual cada año se evidencia aumento de 
estudiantes adultos en todos los ámbitos y niveles de la formación educativa. Este 
tipo de avance se presenta y es resultado, de esfuerzos internacionales por 
alcanzar altos niveles de competitividad exigidos en la actualidad a causa de la 
globalización. En el año 2000, por ejemplo, se convino en que el campo de la 
alfabetización de adultos requiere un mayor énfasis en la calidad de la 
alfabetización más servicios y mejores formas de medir el logro de alfabetización.  
En el Marco de Acción de Dakar (UNESCO, 2000), estos planteamientos fueron 
reforzados por tres objetivos, a saber: 
a) Garantizar que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos a 
través del acceso equitativo  el acceso a un aprendizaje adecuado y a programas 
de preparación para la vida. 
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b) El logro de un 50 por ciento de aumento en los niveles de alfabetización de 
adultos para el año 2015, especialmente para las mujeres y el acceso equitativo a 
la educación básica y continúa para todos los adultos. 
c) Mejorar todos los aspectos de la calidad de la educación, garantizando los 
parámetros más reconocidos y mensurables; conseguir resultados de aprendizaje 
de todos, especialmente en lectura, aritmética y competencias prácticas 
esenciales para la vida 
Por otra parte, en la declaración de la Década de la Alfabetización de las Naciones 
Unidas (abril de 2003), el seguimiento y procesos de evaluación se espera que 
incluya al menos tres indicadores de progreso de alfabetización, es decir: 
• El cambio en las cifras absolutas y en los porcentajes de la población 
alfabetizada;  
• La contribución relativa de la educación y la no formal para lograr la 
alfabetización;  
• El impacto de la alfabetización en la calidad de la vida de las personas. 
Para alcanzar estos indicadores se requieren, como mínimo, una forma de mejorar 
la medición de herramientas en los métodos tradicionales se establece que con 
una mejor evaluación de las metodologías y una mayor disponibilidad de nuevas 
tecnologías para la recolección y análisis de datos, debería ser posible aumentar 
el acceso a datos fiables sobre el aprendizaje logrado. 
La Asamblea General de Naciones Unidas sobre Educación para todos32, 
recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención 
sobre los Derechos del Niño, el derecho de toda persona a la educación se 
reconoce como inalienables, de igual forma recordó las resoluciones 42/104, de 7 
de diciembre de 1987, por la que proclamó 1990 como Año Internacional de la 
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  Resolución de Naciones Unidas sobre la Década de la Alfabetización de las Naciones Unidas. Disponible en 
Internet: ttp://www.unesco.org/education/efa/ed_for _all/background/un_draft_literacy.shtml 
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Alfabetización, 44/127, de 15 de diciembre de 1989, 46/93, de 16 de diciembre de 
1991, 50/143, de 21 de diciembre de 1995, en la que pedía para continuar con los 
esfuerzos internacionales para promover la alfabetización, y 52/84, de 12 de 
diciembre de 1997, por la que pidió al Secretario General, en colaboración con el 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas, la Ciencia y la 
Cultura y en consulta con los Estados miembros, examinar las formas y medios 
más efectivos para lograr el objetivo de la educación para todos, incluida la 
conveniencia y la viabilidad de lanzar un decenio de las Naciones Unidas para 
erradicar el analfabetismo. 
Reflejo de todo el esfuerzo por mejorar la calidad y cobertura de la educación 
surge la nueva ley de educación en Colombia en 1994, la ley 115 de 1994, en la 
cual entendemos que la educación "es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes”   (Ley General 
de Educación, 2008) Para tal efecto  y de conformidad “la Educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes 
y valores de la cultura”33  (Constitución Política de Colombia, 2009) se ha 
delimitado los fines de la educación “de conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará con unos fines”34 ; tales fines 
establecen y propenden un enfoque pedagógico, epistemológico constructivista en 
su consecución,  dentro de los cuales contemplaremos solamente aquellos que 
son pertinentes para nuestra propuesta. Entre ellos nos interesan: 
 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
 
                                                          
33
 Constitución Política de Colombia. Artículo 67. 
34
 Ley General de Educación. Artículo 5. Fines de la Educación, 7p. 
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 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 
 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de la solución a los problemas 
y al progreso social y económico del país. 
Acorde con la Constitución y la Ley general de educación el Colegio República de 
Colombia IED, establece en su PEI “EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD”, la intención de educar de forma integral 
a sus educandos, esta intención incluye a la jornada nocturna, en su modalidad de 
educación para adultos o estudiantes extraedad. De tal forma que la formación en 
la lengua escrita y dentro de ella, la enseñanza de la ortografía, adquiere valor 
sustancial al interior del proceso educativo. 
Al interior de este PEI, se profundiza en la competencia comunicativa, la cual 
fundamenta las estrategias de comunicación oral y escrita, respecto a esto el PEI 
cita textualmente: “Fortalecer en el estudiante las competencias comunicativas 
que faciliten su interacción con los demás y le permitan desempeñarse 
exitosamente en los diferentes contextos”35 Consecuentemente, la competencia de 
comunicación establece de forma inherente la elaboración de textos escritos, lo 
que a su vez faculta el estudio, apropiación y valoración del buen uso ortográfico 




                                                          
35
 PEI Colegio República de Colombia IED. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 
La metodología permite abordar las estrategias, procedimientos, medios y 
actividades que se deben realizar para cumplir con los objetivos propuestos y al 
mismo tiempo dar solución al problema planteado, en otras palabras, pasos fijados 
de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos 
mediante instrumentos confiables, secuencia estándar para formular y responder a 
una pregunta, permitiendo a los investigadores ir desde un punto a otro con la 





7.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se 
busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento (investigación 
científica) o de gerencia, pero en ambos casos es organizado y garantiza la 
producción de conocimiento o de alternativas de solución viables. 
Para llevar a cabo el proceso investigativo del presente proyecto, se consideró 
escoger un modelo desde el paradigma cualitativo, ya que este tipo de paradigma 
permite descubrir las características de poblaciones humanas en cuanto ente 
social sin dejar de lado las herramientas estadísticas que facilitan el análisis de 
situaciones específicas de cada proyecto. 
De igual manera, se determinó usar y aplicar una estrategia de tipo participativo ya 
que éste tipo de método investigativo nos permite estar, ver, observar y ser parte 
del entorno investigado como condición fundamental para su posible comprensión. 
El método de investigación utilizado fue: Investigación Acción Participativa (IAP) 
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Se consideró este método como el favorable ya que siendo parte del contexto 
quienes investigan, se tendría acceso de forma directa a la población de 
estudiantes del ciclo 5A3 del colegio República de Colombia, tomando como 
herramienta el trabajo de campo realizado por los docentes investigadores con la 
participación de la comunidad para revelar los significados que sustentan el valor 
de escribir bien, de forma clara y sin riesgos a equivocaciones, alcance que se 
logra con la participación de una de las habilidades que deben desarrollarse en la 
producción escrita, la ortografía. 
Fortalecer la metodología y el enfoque da la posibilidad de que la investigación 
participativa-cooperativa permita un análisis de tipo descriptivo y se convierta en 
protagonista del  proceso de investigación, construcción del conocimiento, 
detección de problemas y necesidades en la elaboración de propuestas y posibles 
soluciones a la problemática evidenciada en el ciclo mencionado. “Combinar dos 
procesos como el de conocer y el de actuar, implicando en los dos la población 
cuya problemática o realidad se aborda, apunta a la producción de un 
conocimiento propositivo y transformador”36, donde el debate y la reflexión tanto 
individual como colectiva permite la construcción de éste con miras a una real 
transformación del conocimiento y mejora las habilidades que se necesitan en el 
proceso de aprendizaje. 
 
Las características de la Investigación acción participativa son: 
 Es una forma de indagación que combina de manera interrelacionada 
acciones de investigación y acciones educativas. 
 El problema por resolver tiene su origen en la comunidad. 
 El propósito básico es la búsqueda de soluciones cuya intención es mejorar 
el nivel y la calidad de vida de las personas involucradas. 
 El grupo afectado debe comprometerse en la solución del problema 
detectado. 
 El equipo investigador tiene relación directa con la población investigada. 
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7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población investigada estudia en el Colegio Distrital República de Colombia en 
la jornada nocturna. Son 36 adultos, ubicados entre los 18 y 40 años de edad, los 
cuales pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.  
Ninguno de ellos pertenece a desplazados, ni reinsertados, sino que son personas 
que trabajan en el día y estudian en la noche; algunos de ellos viven aún con sus 
padres, otros ya tiene cónyuge e hijos. Son estudiantes sanos, que no presentan 
problemas de índole delictiva, penal o jurídica ni graves problemas familiares o 
académicos. Todos estudian buscando elevar su nivel y calidad de vida. Esta 
población manifiesta distintos razones por las cuáles no siguieron sus estudios en 
la infancia o adolescencia, algunos por problemas familiares en los que debieron 
asumir responsabilidades económicas desde niños; otros expresan que dejaron 
perder la oportunidad por poca motivación y posteriormente debieron reconocer lo 
importante que era estudiar. Actualmente reconocen el valor de la educación como 
una estrategia de movilidad ascendente social. 
 
7.3 SUSTENTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN 
Inicialmente se le asigna a los docentes que llevan adelante esta investigación, un 
grupo de estudiantes ubicados en el ciclo 5A3 para llevar a cabo las prácticas 
docentes. Se les asigna una sesión a la semana para ejecutar el presente 
proyecto.  
Para comenzar se lleva a cabo una Observación Espontánea de la población 
para trabajar sin un orden establecido y detectar las características de ésta. 
Seguidamente se establece la Observación participante la cual se encuentra 
dentro de la Observación etnográfica, ya que “la observación etnográfica sirve de 
instrumento principal a investigaciones que se refieren a la cultura del grupo 
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estudiado”37 En el campo de la educación este instrumento es muy valioso en el 
aula, en la que se concentran todos los procesos de enseñanza aprendizaje y la 
interacción docente-estudiante. 
En torno a este tipo de observación se puede establecer unas características las 
cuales facilitan la recolección de información, éstas son: 
 Observación-participación del espacio físico. 
 Reconocimiento de las características de la población. 
 Secuencia de sucesos. 
 Interacciones de los participantes. 
Otros aspectos que el observador considere pertinentes, si son en relación a la 
ortografía, pueden ser: 
 Uso de b y v: m y n; uso de c, s y z uso de g y j. 
 Escritura de palabras derivadas de otras. 
 Identificación de la palabra de acuerdo al contexto. 
Estos datos son registrados en el Diario de Campo, este instrumento de 
recolección de información compila las notas, fechas y tipos de registros que son 
el insumo de información para la investigación. En este diario deben registrarse los 
datos cuidando de guardar las siguientes particularidades: 
 Tomar notas lo más completas posibles, registrando fecha y 
particularidades de la observación antes de que se olviden. 
 Debe conocerse claramente los objetivos del proyecto, para que en la hora 
de registrar observaciones puedan enfocarse estos datos con los temas 
principales de la investigación. 
 Anotar lo más textualmente posible. 
 Al anotar lo observado, debe procurarse hacer la distinción o 
interpretaciones posibles que pueda ocurrírsele a los investigadores. Esta 
                                                          
37
 BRIONES, Guillermo. La Investigación en el aula y la escuela. SECAB. Bogotá. 1992. 68p. 
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distinción se refiere a llevar a cabo descripciones pormenorizadas de 
sucesos que puedan ser explicados inmediatamente. 
Referente a la observación como método o herramienta de recopilación de 
información e investigación, cualquiera que sea su uso, es necesario destacar que 
tiene unos limitantes que pueden afectar su uso. Guillermo Briones38 los establece 
de la siguiente manera: 
- El investigador debe tener conciencia de que él es un elemento que podría 
alterar las actitudes del grupo. 
- La observación se basa íntegramente en la percepción del fenómeno que 
interesa al investigador; en este sentido, debe tenerse en cuenta que la 
capacidad perceptiva de toda persona es limitada, ya que muchas de las 
situaciones escapan al observador. 
- La observación puede alterar la conducta natural del sujeto observado. 
- La cantidad de información registrada usualmente tiene dificultad en la 
sistematización. 
- Las interpretaciones del autor del proyecto pueden estar cargadas de 
subjetividad, lo cual distorsionaría la realidad del elemento investigado. 
Posteriormente se aplicó una encuesta con el fin de medir la importancia que tiene 
para el grupo investigado la ortografía, esto enfocado a una comunicación asertiva 







                                                          
38
 IBID., 60p. 
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7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
Fecha de 
aplicación 
Actividad Objetivos Recursos  
Febrero 24/2012 Autobiografía 
Título: “Mi 
autobiografía” 
Identificar diferentes tipos 
de errores ortográficos en 
el escrito autobiográfico. 
Hojas, lápices, 
esferos. 
Marzo 02/2012 Sensibilización 
Título: “Corregir 
es aprender”  
Encontrar errores 
ortográficos en distintos 
tipos de publicidad. 
Ejemplo: Medios de 
comunicación 
(Periódicos, revistas), 
vallas, anuncios, carteles, 
grafitis, etc. Con el fin de 
analizarlos y corregir en 
grupo cada una de las 













para la correcta escritura 
de las palabras por medio 













Identificar los errores 
ortográficos que se 
encuentran en el 
fragmento literario que se 









Desarrollar habilidades de 
pensamiento por medio 
de la construcción de 






esfero o lápiz. 




Incentivar a la práctica 
ortográfica acudiendo a 
actividades que se 
aparten de los ejercicios 
habituales. 
Papel fotocopia 






escritura de las palabras 
en la que se respeten los 
adecuados usos de las 
reglas de ortografía. 
Abril 20/2012 Redacción 
Título: “Mi 
autobiografía" 
Potenciar el conocimiento 
de los debidos usos 
ortográficos en los 
estudiantes de ciclo 5 A 
3, por medio del escrito 
autobiográfico para 
evidenciar el progreso 
que se ha tenido con los 




esfero o lápiz. 
Abril 27/2012 Título: ¡Qué 
difícil es hablar 
el español! 
Concienciar a los 
estudiantes acerca de la 
alteración que puede 
sufrir la comunicación 
debido a modificaciones 
de tipo morfológico, así 
como también darles a 
conocer la importancia 
que tiene el contexto en 
la interacción cotidiana al 
comunicarse. 
 
Mayo 4/2012 Conmemoración 




libreto para la 
presentación 
del Día del 
Idioma” 
Desarrollar habilidades de 
escritura y creatividad en 
los estudiantes con el fin 
de crear un libreto para 
un juego de roles en el 
cual involucren palabras 
que contengan s-c-z b-v, 
y también palabras 
homónimas utilizadas en 
España y Colombia. 
 
Mayo 9/2012 Título: 
“Presentación 
noticia del Día 
del Idioma” 
Presentar a la comunidad 
del Colegio República de 
Colombia una muestra de 
las competencias 
adquiridas en el 
transcurso del semestre 
con el fin de evidenciar la 
importancia de la 
ortografía y el 
conocimiento del contexto 











Incentivar la correcta 
escritura de palabras que 
contengan b-v s-c-z g-j, a 




 Encuesta Identificar la población del 
grupo 5 A 3 y la 
importancia que tiene la 
ortografía en la vida de 
cada uno de los 
estudiantes de este ciclo 




TABLA 8. Cronograma de Actividades. 
 
7.4.1. Prototipo de Actividades Lúdicas 
Actividad  No. 1         Prueba diagnóstica (Autobiografía) 
 
Fecha: 24 de febrero de 2012 
Título: Mi autobiografía 
 
Objetivo: Identificar diferentes tipos de errores ortográficos en los escritos 
autobiográficos realizados por los estudiantes del ciclo 5 A 3 del Colegio República 
de Colombia con el fin de determinar las dificultades o confusiones que tienen en 
cuanto a la ortografía. 
Caracterización de la prueba:  
Los docentes practicantes inician la clase presentando un ejemplo de 
autobiografía para que los estudiantes construyan y produzcan escritos con su 
propia vida. La actividad consiste en que cada uno de los estudiantes debe 
realizar un escrito con su biografía en la que se tengan en cuenta los siguientes 
aspectos:  
Pasado:  
 Lugar y fecha de nacimiento. 
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 Estudios realizados (Preescolar, primaria y bachillerato). 
 Lugares donde estudió. 
 Personas importantes para su vida. 
 Hechos importantes que marcaron su vida. 
Presente: 
 Estudios que realiza actualmente. 
 Ocupación que desempeña en la actualidad. 
 Descripción del lugar de trabajo. 
 Personas con quien vive. 
 Actividades que realiza en su tiempo libre. 
 Gustos y/ó pasatiempos. 
Futuro: 
 Proyectos personales. 
 Proyectos familiares. 
 Proyectos académicos. 
 Proyectos laborales. 
 
Una vez realizados los escritos, los docentes practicantes realizan la respectiva 
revisión de cada autobiografía, para identificar los diferentes errores ortográficos 
que allí se evidencien. 
 
Resultados de la prueba: 
32 pruebas realizadas 
Al momento de revisar cada una de las pruebas se identificaron los siguientes 
errores: 
 Confusión entre la S, la C y la Z. El 65% de los estudiantes cometen este 
tipo de error ortográfico. 
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 Confusión entre la B y la V. El 15% de los estudiantes cometen este tipo de 
error ortográfico. 
 Confusión entre la J y la G. El 10% de los estudiantes cometen este tipo de 
error ortográfico. 
 Confusión entre la MP y la MB. El 8% de los estudiantes cometen este tipo 
de error ortográfico. 
 Confusión entre la M Y LA N. El 2% de los estudiantes cometen este tipo de 
error ortográfico. 
 
Actividad lúdica No. 2 
 
Título: “Corregir es aprender.” 
Fecha: 02 de marzo de 2012 
Objetivo: Encontrar errores ortográficos en distintos tipos de publicidad. Ejemplo: 
Medios de comunicación (Periódicos, revistas), vallas, anuncios, carteles, grafitis, 
etc. con el fin de analizarlos y corregir en grupo cada una de las palabras allí 
identificadas. 
Caracterización de la prueba: 
Los docentes practicantes piden a sus estudiantes mostrar el material publicitario 
que se les solicitó la clase anterior. Una vez los estudiantes tienen a la mano el 
material, los profesores llaman por orden de lista a cada estudiante para que pase 
al frente de la clase y exponga los diferentes tipos de publicidad que encontró 
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como tarea, luego se analiza cada una de las palabras allí encontradas para 
corregirlas y proponer un significado adecuado a las frases que no son 
entendibles. 
En esta actividad se realiza un juego de roles entre los estudiantes y los docentes 
practicantes, creando una confusión  entre el vendedor y el cliente debido al error 
ortográfico, de tal manera que se crea una necesidad de aclarar el aviso 
publicitario en el cual se está ofreciendo un producto o un servicio, y al mismo 
tiempo aclarando la importancia de la ortografía en la cotidianidad. 
 
Actividad lúdica No. 3 
Título: “Aprendamos ortografía deletreando.” 
Fecha: 09 de marzo de 2012 
Objetivo: Desarrollar habilidades para la correcta escritura de las palabras por 
medio de un concurso de deletreo. 
Caracterización de la prueba: 
Los profesores practicantes dan inicio a la clase ambientándola con un video que 
muestra la importancia del deletreo para aprender una lengua. A continuación está 
el link del video presentado en clase.  
http://www.youtube.com/watch?v=d_1ihJ_XWJs&feature=related 
Luego de presentar el video, los docentes practicantes piden a los estudiantes 
realizar cuatro grupos de cinco personas, una vez los grupos están conformados, 
cada grupo debe marcar una hoja con nombres y apellidos de los integrantes y 
hacer una lista de diez palabras que contengan la B y la V, la G y la J para ser 
entregada a los profesores. Luego de que los docentes tienen las hojas de cada 
grupo, las revuelven y al azar escogen un grupo, el cual a la vez debe escoger un 
integrante para pasar al tablero y deletrear la palabra que el profesor le dicte de la 
lista que escribió otro de los grupos. Así se lleva a cabo el concurso de ortografía 
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por medio del deletreo de palabras. El grupo que tenga el mayor número de 
palabras correctas es el ganador.  
El concurso de deletreo fue tomado en un video por los docentes practicantes 
como evidencia de la prueba. 
 
Resultados de la prueba: 
El concurso de deletreo es una actividad lúdica que ayuda a identificar los errores 
y las confusiones ortográficas que tienen los estudiantes al momento de escribir y 
deletreando es donde se evidencian dichos errores. 
Actividad lúdica No. 4 
                                
 
Fecha: 16 de marzo de 2012    
Título: “La lectura: Herramienta para superar errores ortográficos.” 
Objetivo: Identificar los errores ortográficos que se encuentran en el fragmento 
literario que se titula “Nada” de la escritora española Karmen Laforet. 
Caracterización de la prueba: 
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Los docentes practicantes presentan por medio audiovisual el fragmento literario 
(Nada) de la escritora Karmen Laforet y piden a uno de los estudiantes leer en voz 
alta el texto, pronunciando los errores que allí se encuentran, luego piden a los 
estudiantes escribir el texto en hojas individuales con el menor número de errores 
ortográficos posibles, dando un tiempo aproximado de 15 minutos para socializar 
los errores ortográficos encontrados en el fragmento. 
Resultados de la prueba: 
16 pruebas realizadas 
Al revisar los escritos del fragmento literario, se identificaron los mismos errores de 
la prueba diagnóstica pero en un porcentaje menor por cada error ortográfico. 
 Confusión entre la S, la C y la Z.  16 estudiantes cometen este tipo de error 
ortográfico. 
 Confusión entre la B y la V.         10 estudiantes cometen este tipo de error 
ortográfico. 
 Confusión entre la J y la G.        7 estudiantes cometen este tipo de error 
ortográfico. 
 Confusión entre la MP y la MB.   4 estudiantes cometen este tipo de error 
ortográfico. 











Actividad lúdica No. 5 
                            
 
Fecha: 23 de marzo de 2012 
Titulo: “Juguemos Stop” 
Objetivo: Desarrollar habilidades de pensamiento por medio de la identificación de 
palabras utilizando los diferentes usos ortográficos adecuadamente. 
Caracterización de la prueba: 
Los docentes practicantes piden a los estudiantes realizar grupos de máximo cinco 
personas, luego entregan a cada grupo un pliego de papel periódico, el cual se 
utilizará para jugar “Stop”; en la parte superior del pliego de papel se ubicarán las 
siguientes palabras: Nombre, cosa, animal, país o provincia, comida, fruta ó 
verdura y total de puntos. 
El juego tradicional es dictar una letra del alfabeto y con ella completar cada casilla 
con una palabra que contenga inicialmente la letra nombrada. Sin embargo para 
poder evidenciar el progreso en el manejo ortográfico  que se ha detectado en las 
actividades anteriormente realizadas a los estudiantes, los profesores han 
cambiado el juego de la siguiente manera: 
 El docente practicante dicta la letra del alfabeto pero indica a los 
estudiantes que la palabra que escriban debe contener la letra más no debe 
iniciar con ésta. Ejemplo: 
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LETRA NOMBRE COSA COLOR ANIMAL PAÍS Ó 
PROVINCIA 





Emperatríz Computador  Chimpancé Colombia Empanada Frambuesa 600 
 
 El ejemplo anterior contiene palabras con la combinación MP, MB. Las 
cuales han sido una de las confusiones ortográficas presentadas por los 
estudiantes en las actividades anteriores. 
 En el ejemplo anterior se puede observar que la casilla del color quedó 
vacía, ya que no se encuentra un color que contenga la combinación de 
dichas letras, por lo tanto el grupo que haya llenado las otras casillas es el 
ganador y así sucesivamente con cada palabra que sea dictada. 
 
Actividad lúdica No. 6 
Título: “Concurso de ortografía No. 1”  (Dictado) 
Fecha: 30 de marzo de 2012 
Objetivo: Incentivar a la práctica ortográfica acudiendo a actividades que se 
aparten de los ejercicios habituales. 
 
Caracterización de la prueba: 
Los docentes practicantes ubican a los estudiantes en cuatro filas para llevar a 
cabo el primer concurso de ortografía que se realiza por medio de un dictado de 
palabras que contengan las letras: B y V, S,C y Z, MP,MB, J y G, M y N. Las 
palabras del dictado son las siguientes: 











































La prueba tiene una duración de 15 minutos aproximadamente y cuando todos los 
estudiantes hayan terminado, entregan la hoja a los profesores y éstos se 
encargan de repartir las hojas nuevamente pero al azar, es decir los estudiantes 
tienen la prueba de un compañero para ser corregida colectivamente. El 
estudiante debe colocar un visto bueno sí la palabra es correcta o una  Sí la 
palabra es incorrecta al momento de corregir la prueba. Al final de la calificación el 
estudiante debe escribir su nombre en la parte posterior de la hoja para identificar 
la persona que corrigió la prueba. 
 
Resultados de la prueba: 
11 pruebas realizadas 
Los resultados de las pruebas se tomaron de la siguiente manera: 
 El puntaje de cada palabra es de 1.38 para alcanzar el 100% de la nota 
(5.0) en 36 palabras dictadas. 
 
 Calificación de 1.0  a 2.0          2 estudiantes 
 
 Calificación de 2.1 a 3.0                      8 estudiantes 
 










Actividad lúdica No. 7 
      
 
 
Título: “Concurso de ortografía No. 2” 
Fecha: 13 de abril de 2012 
Objetivo: Promover la correcta escritura de las palabras en la que se respeten los 
adecuados usos de las reglas de ortografía. 
Caracterización de la prueba: 
Los docentes practicantes ubican a los estudiantes por parejas para realizar el 
segundo concurso de ortografía, se les hace entrega de una hoja que cuenta con 
dos puntos. En el primer punto los estudiantes deben ubicar la M o la N según la 
palabra y de manera correcta, este punto contiene ochenta palabras, cada palabra 




El segundo punto cuenta con treinta palabras en las cuales se debe ubicar 
nuevamente la M o la N, teniendo en cuenta el adecuado uso de las palabras; 
cada palabra tiene un puntaje de 1.6 para alcanzar el 100% de la segunda parte 
del concurso de ortografía. 
 
Resultados de la prueba: 
11 pruebas realizadas por parejas. 
1 prueba realizada individualmente. 
La calificación del segundo concurso de ortografía se realizó de la siguiente 
manera: 
 Calificación de 1.0  a 2.0          0 estudiantes 
 
 Calificación de 2.1 a 3.0                      0 estudiantes 
 
 Calificación de 3.1 a 4.0                      4 estudiantes 
 
 Calificación de 4.1 a 5.0                      8 estudiantes 
 
 
Actividad lúdica No. 8 
Título: “Mi autobiografía” 
Fecha: 20 de abril de 2012 
Objetivo: Potenciar el conocimiento de los debidos usos ortográficos en los 
estudiantes de ciclo 5 A 3, por medio del escrito autobiográfico para evidenciar el 




Caracterización de la prueba: 
Los docentes practicantes ubican a los estudiantes en cinco filas,  luego entregan 
la autobiografía que había sido escrita por cada uno de los alumnos la primera 
clase del semestre como diagnóstico del trabajo de investigación. Los estudiantes 
deben realizar las correcciones de cada palabra que contiene posibles errores 
ortográficos, volviendo a escribir la misma autobiografía en una hoja diferente, con 
el fin de evidenciar el progreso que se ha tenido durante el semestre con los 
estudiantes. Al terminar el escrito, los estudiantes deben entregar ambas hojas a 
los profesores para ser corregidas posteriormente. 
 
Resultados de la prueba: 
15 autobiografías escritas. 
Al momento de realizar la respectiva revisión de cada prueba se puede observar lo 
siguiente: 
 Confusión entre la S, la C y la Z.  6 estudiantes cometen este tipo de error 
ortográfico. 
 Confusión entre la B y la V.       2 estudiantes cometen este tipo de error 
ortográfico. 
 Confusión entre la J y la G.   1 estudiante comete este tipo de error 
ortográfico. 
 Confusión entre la MP y la MB.    0 estudiantes cometen este tipo de error 
ortográfico. 







Actividad lúdica N° 9. 
 
Título: ¡Qué difícil es hablar el español! 
Fecha: Abril 27 de 2012 
Objetivo: Concienciar a los estudiantes acerca de la alteración que puede sufrir la 
comunicación debido a modificaciones de tipo morfológico, así como también darles a 
conocer la importancia que tiene el contexto en la interacción cotidiana al comunicarse. 
Caracterización de la prueba: 
Los docentes practicantes llevaron a los estudiantes al salón de audiovisuales y les 
mostraron el video denominado ¡Qué difícil es hablar el español! El cual fue conseguido en 
el link http://www.youtube.com/watch?v=Xyp7xt-ygy0, luego de haber observado el video 
los docentes practicantes hicieron énfasis en la diferencia de significados entre términos 
iguales dichos en Colombia y en España. Después de haber realizado la comparación de 
significados los profesores también ejemplificaron la importancia de conocer el contexto en 
el momento de comunicarse con algunas palabras homófonas tales como: 
* a: preposición 
ha: del verbo haber 
ah: exclamación 
* Baya: frutilla 
vaya: del verbo ir 
valla: cerca 
* agito: de agitar 
ajito: de ajo 
 
Antes de finalizar la clase los docentes practicantes solicitaron a los estudiantes consultar 
palabras, para la semana posterior, que se escriban igual en Colombia y en España, pero 
que tengan un significado diferente. Esto con el fin de planear y crear el libreto para la 
presentación del día del idioma celebrado en el Colegio República de Colombia con actos 
ofrecidos por cada grupo. 
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Actividad lúdica N° 10 
Título: “Creación del libreto para la presentación del Día del Idioma.” 
Fecha: Mayo 04 de 2012 
Objetivo: Desarrollar habilidades de escritura y creatividad en los estudiantes con el fin de 
crear un libreto para un juego de roles en el cual involucren palabras que contengan s-c-z 
b-v, y también palabras homónimas utilizadas en España y Colombia. 
Caracterización de la prueba: 
Los docentes practicantes aportan a los estudiantes la idea de crear una situación, para la 
presentación del día del idioma, en la cual utilicen el material consultado que consistía en 
buscar palabras que tengan el mismo nombre pero que signifiquen diferente en España y 
Colombia. Teniendo en cuenta las noticias de la actualidad los docentes practicantes 
sugieren tratar el tema de la crisis económica que atraviesa España y la influencia que esta 
tiene en los trabajadores colombianos que han decidido regresar a Colombia por la 
dificultad al conseguir empleo en este país. La situación creada por los estudiantes deberá 
llevarse a cabo bajo los parámetros de un noticiero, debido a que es el hilo conductor de la 
celebración del Día del Idioma en general. 
 
Resultado de la prueba: 
Los estudiantes crearon con la ayuda de los docentes practicantes el libreto de una 
situación, la cual consiste en mostrar una noticia en el aeropuerto de Bogotá y otra en el 
aeropuerto de Madrid, esto con el fin de informar acerca de la crisis económica que 
atraviesa España y al mismo tiempo evidenciar un caso curioso de confusión por parte de 
hispanohablantes colombianos y españoles al momento de comunicarse. 
Libreto para la presentación del Día del Idioma: 
Periodista español: Muy buenas noches Magda, así como nos habéis contado me 
encuentro aquí en el aeropuerto internacional de España donde hemos encontrado algo 
curioso acerca de la crisis económica en España. Hay españoles que están viajando a 
Colombia para conseguir trabajo. Como lo pueden observar hay decenas de personas 
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generando una gran congestión porque no han logrado abandonar el país, pero algo que 
nos ha causado asombro es que hay confusiones entre hispano hablantes. 
Español: Hola tío ¿cómo has estado? 
Colombiano: ¿Qué hubo? ¿Por qué me dice tío si yo no soy de su familia? 
Colombo-español: No, tío se le dice a todos los hombres en España, es como cuando 
utilizamos hermano para saludar a un hombre. 
Español: Oye tío te voy a contar una cotilla. 
Colombiano: ¿Qué me va a contar las costillas? 
Colombo-español: Nooo te va a contar un chisme, cotilla significa chisme. 
Español: Ayer camino a tu casa vi un chorizo en la entrada de la tienda. 
Colombiano: Mmm que rico ¿por qué no me trajo uno? 
Español: Joder pero ¿de qué coño está hablando este tío? ¿Acaso quería un chorizo en la 
casa? 
Colombo-español: Cuando él habla de chorizo se refiere a un ladrón. 
Colombiano: ¡Aaa! ¿Qué te hizo el ladrón? 
Español: No tío afortunadamente no ha pasado nada con ese cuco. 
Colombiano: ¿Con ese qué? 
Colombo-español: Cuco, significa amigo querido amigo. 
Colombiano: Mmm cambiando de tema vine aquí a España a buscar camello. 
Español: ¿Camello? ¿Acaso habéis venido a España a buscar un animal de esos? ¡Debiste 
haber ido por allá al desierto! 
Colombo-español: Cuando él habla de camello se refiere al trabajo o al empleo. 
Español: Oye tío y ¿por qué has venido a España con tanto pringado? 
Colombiano: Huy ¿cómo así? ¿Están quemando a los inmigrantes? 




Español: Oye tío deberías venirte con nosotros a Colombia, créeme que conseguir aquí 
curro está muy jodido. 
Colombiano: ¿Conseguir qué? 
Colombo-español: Curro así como tú dices camello ellos dicen curro, es decir trabajo. 
Español: En serio tío vente con nosotros a Colombia, créeme que vivir en un piso está muy 
costoso. 
Colombiano: Nooo yo no voy a dormir en el piso, yo tengo un primo que vive aquí y me va a 
dejar quedar en su casa. 
Colombo-español: Cuando el habla de piso se refiere al apartamento. 
Colombiano: ¡Ah! Estos tíos me han convencido me devuelvo para mi tierrita Colombia. 
 
Los docentes practicantes solicitaron a los personajes españoles hacer énfasis en las 
palabras que contengan s-c-z realizando un discurso con ceceo y al mismo tiempo 
identificar las diferencias al leer entre estas palabras. 
 
 
Actividad lúdica N° 11. 
Título: “Presentación noticia Día del Idioma” 
Fecha: Mayo 09/2012 
Objetivo: Presentar a la comunidad del Colegio República de Colombia una muestra de las 
competencias adquiridas en el transcurso del semestre con el fin de evidenciar la 
importancia de la ortografía y el conocimiento del contexto en la comunicación. 
Caracterización de la prueba: 
Los estudiantes del grado 5A3 presentan al colegio en la celebración del Día del Idioma un 
juego de roles, en el cual una noticia relacionada con la crisis económica en España sirve 




Resultado de la prueba: 
Pendiente Adjuntar video de la presentación en la tarima y ensayos, la información es muy 
pesada para enviar vía correo electrónico. (Ver anexos) 
 
 
Actividad lúdica N° 12. 
Título: ¡Juguemos escalera! 
Fecha: Mayo 11 
 
Objetivo: Incentivar la correcta escritura de palabras que contengan b-v s-c-z g-j, a través 
del juego y la sana competencia. 
Caracterización de la prueba: 
Los docentes practicantes organizan cuatro grupos de juego y proyectan en el salón de 
audiovisuales el tablero del tradicional juego escalera, el cual posee las siguientes reglas: 
* Los jugadores se sitúan en la casilla de salida. El turno avanza de derecha a izquierda. 
* Cada jugador lanza por turnos el dado y avanza con su ficha tantas casillas como puntos 
saque. 
* Empieza a jugar quien mayor puntuación obtenga con el dado. 
* Si cae en una casilla situada al pie de las escaleras, avanza hasta el final de la misma. 
* Si cae en la casilla ocupada por la cabeza de la serpiente, retrocede hasta la cola. 
* Gana el juego el que primero llegue a la meta. 
Teniendo en cuenta que la actividad está planteada para la correcta escritura de las 
palabras que contienen b-v s-c-z g-j, todas las casillas corresponden a una palabra la cual 
deberá ser escrita adecuadamente por el jugador, si el jugador escribe apropiadamente la 
palabra que le corresponde tiene derecho a lanzar el dado y seguir avanzando las veces 
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que sea necesario siempre y cuando no se equivoque. Al momento de cometer un error 
ortográfico no avanza ninguna casilla y cede el turno al jugador del siguiente grupo. 
 
Resultados de la actividad: 
Por razones de tiempo ningún equipo logró llegar a la meta, por lo tanto el ganador fue el 
grupo que logró avanzar el mayor número de casillas. A continuación se mostrarán las 
palabras utilizadas en el concurso, con sus respectivas observaciones. 
* Habilidad (escrita correctamente) 
* Laberinto (escrita correctamente) 
* Ambición (escrita correctamente) 
* Contemplar (escrita correctamente) 
* Percibir (escrita percivir) 
* Prohibir (escrita correctamente) 
* Vivir (escrita correctamente) 
* Enviar (escrita correctamente) 
* Violencia (escrita correctamente) 
* Bendecir (escrita correctamente) 
* Combinar (escrita correctamente) 
* Vagabundo (escrita vagabundo) 
* Privilegio (escrita privilejio) 
* Biblia (escrita correctamente) 
* Recoger (escrita correctamente) 
* Higiene(escrita correctamente) 
* Imagen (escrita correctamente) 
* Origen (escrita correctamente) 
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* Lenguaje (escrita correctamente) 
* Forcejear (escrita forsejear) 
* Relojería (escrita relojeria) 
* Voltaje (escrita voltage) 
* Corregir (escrita correctamente) 
* Emergencia (escrita correctamente) 
* Garaje (escrita correctamente) 
* Cebolla (escrita correctamente) 
* Cenicero (escrita correctamente) 
* Cerciorar (escrita cersiorar) 
* Cicatriz (escrita cicatris) 
* Precisión (escrita presición) 
* Ciencia (escrita correctamente) 
* Proceder (escrita proseder) 
* Diligencia (escrita correctamente) 
* Urgencia (escrita correctamente) 
* Presencia (escrita precencia) 
* Constancia (escrita correctamente) 
* Agencia (escrita correctamente) 
* Confusión entre la S, la C y la Z. 6 estudiantes cometen este tipo de error ortográfico. 
* Confusión entre la B y la V. 1 estudiante comete este tipo de error ortográfico. 
* Confusión entre la J y la G. 2 estudiantes cometen este tipo de error ortográfico. 
 




































El cuestionario que se presenta a continuación es una encuesta que tiene como objetivo 
identificar la población del grupo 5 A 3 y la importancia que tiene la ortografía en la vida de cada 
uno de los estudiantes de este ciclo del colegio República de Colombia. 
GÉNERO: F__ M__   EDAD: 15-20__ 21-25__ 26-30__ 30 ó MÁS___   ESTRATO: 1__2__ 
3__ OTRO__ 
ENCUESTA 
1. ¿Cuáles de las siguientes razones influyeron en el abandono de sus estudios en la infancia o en la 
adolescencia? Determine porcentualmente la importancia de la razón desde 0-25% menor peso 
hasta 76-100% mayor peso:  
a. Problemas familiares en la infancia 0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
b. Situación económica__0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
c. Desplazamiento forzado__0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
d. Insatisfacción con la escuela ___ 0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
e. Otra ¿cuál?______________________ 0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
 
2. ¿Cuáles de las siguientes razones influyeron en su decisión de llevar a cabo en la jornada 
nocturna? Determine porcentualmente la importancia de la razón desde 0-25% menor 
peso hasta 76-100% mayor peso:  
a. Actividad laboral__0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
b. Decisión personal__0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
c. Situación familiar__0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
d. Propuesta pedagógica del colegio __ 0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
e. Otra ¿cuál?_______________________ 0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
 




4. ¿Cuáles de las siguientes dificultades relacionadas con la ortografía  encuentra al momento de 
escribir?  
Determine porcentualmente la importancia de la razón desde 0-25% menor peso hasta 
76-100% mayor peso:  
a. Uso de mayúsculas__0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
b. Uso de B –V , S-C-Z, MB-MP, G-J.__ 0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
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c. Puntuación__0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
d. Otra ¿cuál?__ 0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
 
5. ¿Cuáles de las siguientes propuestas metodológicas utilizaron sus profesores para enseñarle 
ortografía? 
Determine porcentualmente la importancia de la razón desde 0-25% menor peso hasta 
76-100% mayor peso:  
a. Por medio de reglas ortográficas__0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
b. A través de la lectura__0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
c. Actividades lúdicas__0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
d. A través de dictados __ 0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
e. Otra ¿cuál?___________________________ 0-25% ___ 26-50% ___ 51-75% ____  76-100% ____ 
 
Apreciado estudiante solicitamos su autorización para utilizar los resultados de esta encuesta 
como herramienta de investigación del proyecto de grado “DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
ORTOGRAFÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL CICLO 5 A 3 DEL COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA”  
 


















7.4.2 Análisis de la Encuesta 
POBLACIÓN ENTRE 15 -20 AÑOS 
 
Gráfica 1. Abandono por problemas familiares 
 
De acuerdo a la encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo 5 A 3 del Colegio 
República de Colombia, los resultados demuestran que un porcentaje mínimo de 
alumnos abandonó los estudios académicos a causa de problemas familiares y 
por esta razón se encuentran actualmente estudiando en la jornada nocturna del 
Colegio, beneficiándose de la oportunidad que brinda la institución de que las 
personas logren terminar allí la educación básica y media. Por el contrario se 
puede observar que en el porcentaje más alto de los estudiantes no influyó esta 
razón para abandonar las actividades académicas. La otra parte del porcentaje de 















Gráfica 2. Situación Económica 
 
En los resultados que arroja la siguiente gráfica se evidencia que el número de 
estudiantes que respondió de forma negativa el abandono de los estudios 
académicos a causa de la situación económica es el mismo número de 
estudiantes que no respondió  esta opción. Por otro lado algunos estudiantes 
afirmaron que la situación económica en la que se encontraban fue uno de los 
factores que impidieron que los alumnos continuaran con las actividades 
académicas pero no fue la razón que más influyó en esta decisión. En el menor 
porcentaje de educandos se evidencia que la situación económica fue la mayor 
razón  por la cual abandonaron los estudios académicos y es por esta razón que 
se encuentran actualmente estudiando en la jornada nocturna del Colegio 
















Gráfica 3. Desplazamiento Forzado 
 
En vista de los resultados que se obtuvieron en la gráfica anterior, se puede 
observar que el desplazamiento forzado no es una de las razones por la cual los 
estudiantes hayan abandonado los estudios académicos, de igual manera el 
mismo porcentaje de estudiantes no respondió a esta opción y el menor número 
de estudiantes respondió que el desplazamiento fue un factor que influyó en el 


















Gráfica 4. Insatisfacción con la escuela 
 
En esta gráfica un porcentaje no muy alto de estudiantes respondió que una razón 
por la cual abandonaron los estudios académicos fue la insatisfacción que 
sintieron hacia la escuela en la que se encontraban estudiando pero no fue el 
motivo más importante para tomar la decisión, el mismo porcentaje de estudiantes 
no eligió esta opción de respuesta. Por una diferencia mínima al porcentaje de 
estudiantes anterior, se evidencia que ésta no fue la razón por la cual 
abandonaron el colegio. El resto de los educandos coinciden en cuanto al 
porcentaje que la razón más importante por la cual abandonaron sus actividades 
académicas fue la insatisfacción de la escuela en la que estudiaron y hoy retoman 
















Gráfica 5. Actividad Laboral 
 
Teniendo en cuenta la gráfica anterior el mayor número de estudiantes afirmó que 
la actividad laboral no es la razón por la cual hayan tomado la decisión de llevar a 
cabo los estudios académicos en la jornada nocturna, el porcentaje siguiente de 
estudiantes no respondió esta opción. Algunos educandos respondieron que la 
actividad laboral influyó en la opción de estudiar en la noche pero no es el motivo 
de mayor peso en cuanto a la toma de esta decisión y el mínimo porcentaje de 
estudiantes respondió que por motivos laborales actualmente asisten a las clases 
















Gráfica 6. Desarrollo personal 
 
La gráfica anterior demuestra que para el 36% de los educandos el llevar a cabo 
los estudios académicos en la jornada nocturna fue una  decisión personal y la 
más importante para ellos,  mientras que para el otro 36% de los estudiantes la 
posibilidad de estudiar en la jornada nocturna fue una decisión personal pero no la 
más significativa.  El resto de la población no coincidió con esta opción y 
















Gráfica 7. Situación personal 
De acuerdo a la gráfica anterior se puede decir que el 50% de la población 
encuestada coincide en que la situación familiar no fue el factor que hizo tomar la 
alternativa de llevar a cabo las actividades académicas en la jornada nocturna. 
Algunos estudiantes no eligieron esta opción como respuesta, un pequeño 
porcentaje de educandos respondió que la responsabilidad familiar es uno de los 
factores que influyó realizar los estudios en la jornada nocturna pero no es el 
motivo que más influye en la decisión, sin embargo un leve porcentaje de alumnos 
afirma que la situación familiar es la razón por la cual llevan a cabo las actividades 



















Gráfica 8. Propuesta pedagógica del colegio 
En los resultados que arroja la gráfica anterior se puede evidenciar que el 36% de 
los educandos encuestados tomaron la alternativa de continuar con los estudios 
académicos en la jornada nocturna posiblemente por una propuesta pedagógica 
del colegio pero no fue la razón más significativa para ellos. El otro 36% de los 
estudiantes no respondió a esta opción y los demás estudiantes coinciden en que 


















Gráfica 9. Uso de las Mayúsculas 
 
En la gráfica anterior es evidente que la mayoría de los estudiantes no presentan 
problemas ortográficos con el uso de las mayúsculas lo que conlleva a que los 
educandos no presenten dificultades al momento de escribir. Por otra parte un 
porcentaje mínimo de estudiantes tiene problemas con las mayúsculas cuando 
redactan algún texto pero no es el problema más significativo para ellos al redactar 
un tema. Otros estudiantes no respondieron esta opción de respuesta y un leve 
porcentaje de estudiantes afirma que la mayor dificultad relacionada con la 



















Gráfica 10. Uso de B/V, S/C/Z, MB/MP, G/J 
 
En la gráfica anterior se puede evidenciar que 65% de los educandos presenta 
confusiones ortográficas en los usos de las letras B/V, S/C/Z, MB/MP, G/J. 
Generando la mayor dificultad al momento de  redactar un escrito. Por otro lado el 
14% de la población afirma que tienen confusiones al escribir estas letras pero no 
es la mayor dificultad que tienen al redactar, sin embargo el otro 14% de los 
educandos presenta levemente estas confusiones ortográficas al escribir un texto 
y el porcentaje mínimo de estudiantes asegura que no presenta este tipo de error 

















Gráfica 11. Puntuación 
 
Teniendo en cuenta los resultados que arroja la gráfica anterior, se puede 
observar que el mayor número de estudiantes no respondió a esta opción. El 29% 
de los educandos presenta errores de puntuación al momento de escribir un tema 
pero no es la mayor dificultad que tienen con relación a la ortografía. El 28% de los 
alumnos afirma que la probabilidad de errores de puntuación es mínima y por lo 
















Gráfica 12. Reglas ortográficas 
 
En vista de los resultados que se obtuvieron de la gráfica anterior, se puede 
observar que  el 36% de la población afirma que los profesores que han tenido en 
el aula de clase no utilizaron como propuesta metodológica el uso de reglas 
ortográficas para enseñar ortografía. El 29% de los estudiantes asegura que los 
anteriores maestros que los han acompañado en el aula de clase si 
implementaron la metodología de las reglas ortográficas como estrategia de 
enseñanza de la ortografía. El 21% de los estudiantes no respondió a esta opción 
y el porcentaje mínimo respondió que los profesores utilizaron este tipo de 


















Gráfica 13. Lectura 
 
En la gráfica anterior se evidencia que la mayor parte de los estudiantes asegura 
que los profesores con los cuales han tenido clase, utilizaron algunas veces el 
método de lectura como estrategia de aprendizaje de la ortografía pero no fue muy 
significativo. El 22% de los educandos dice que los maestros no implementaron 
esta metodología para enseñar ortografía. El 21% de los estudiantes afirma que la 
estrategia que más utilizaron los profesores como método de enseñanza de la 
ortografía fue la lectura. El 14% no eligió esta opción como respuesta. El mínimo 
porcentaje de estudiantes respondió que los maestros si implementaron el método 




















Gráfica 14. Actividades Lúdicas 
 
A partir de los resultados que se observan en la gráfica anterior, se puede 
evidenciar que la mayoría de los estudiantes no respondió a esta opción. Por el 
contrario el leve porcentaje de estudiantes asegura que no fue implementada la 
estrategia de las actividades lúdicas como metodología de enseñanza en el aula 
















Gráfica 15. Dictados 
 
En los resultados que se obtuvieron de la gráfica anterior, se puede observar que 
el 43% de los educandos afirma que la metodología que implementaron los 
docentes como estrategia de enseñanza de la ortografía, fue a través de dictados. 
El 15% de los estudiantes afirma que la lectura no fue la metodología de 
enseñanza que obtuvieron de los anteriores maestros de aula. Para el 14% de los 
estudiantes es evidente que los dictados fueron la estrategia que utilizaron los 
docentes como método de enseñanza de la ortografía pero no fue lo 
suficientemente significativo en cuanto a su aprendizaje, mientras que el otro 14% 
de la población asegura que una de las estrategias para enseñar ortografía por 
parte de los maestros fueron los dictados pero tuvo resultados positivos mínimos. 


















Gráfica 16. Prueba Diagnóstica 
La gráfica anterior demuestra los resultados de la prueba diagnóstica que se 
realizó la primera sesión de clase con los estudiantes del ciclo 5 A 3 del Colegio 
República de Colombia, la cual tenía como objetivo identificar los tipos de errores 
ortográficos que tuvieran los estudiantes al momento de redactar cualquier tipo de 
escrito. La prueba consistía en que cada estudiante debía escribir su biografía y a 
partir de esa redacción se evidenció lo siguiente:  
La mayor parte de los estudiantes que fue el 66%, coincidió en la confusión del 
uso de la S/C/Z, generando el mayor tipo de error ortográfico en los educandos al 
momento de redactar. El 16% de los estudiantes evidenció confusiones en el uso 
de la B/V, presentando este tipo de error como uno de los más repetitivos e 
importantes en la escritura. El 9% de los alumnos evidenció confusiones en las 
letras G/J. El 6% de los estudiantes presentó confusiones en las combinaciones 
MP/MB y el 3% evidenció de manera mínima la confusión en el uso de la M/N.   
A partir de estos resultados se lleva a cabo el proyecto de investigación con los 















Gráfica 17. Concurso de deletreo 
 
El concurso de deletreo tenía como finalidad promover en los educandos el 
desarrollo de habilidades cognitivas para la correcta escritura de las palabras. 
Teniendo en cuenta la gráfica anterior se puede observar que el 82% de los 
estudiantes, es decir la mayoría de ellos obtuvo errores ortográficos al momento 
de deletrear las palabras que les fueron dictadas por los docentes practicantes. 
Por otro lado el 18% de los estudiantes que es un porcentaje bastante leve, tuvo 
resultados positivos al deletrear las palabras asignadas por sus maestros, es decir 


















Gráfica 18. Corrección ortográfica de un texto 
 
La gráfica anterior demuestra los resultados que se obtuvieron de la corrección de 
un texto literario, con el fin de que los estudiantes identificaran los errores allí 
encontrados y los corrigieran debidamente, teniendo en cuenta el adecuado uso 
de las letras S/C/Z, B/V, J/G, MP/MB, M/N. Los resultados fueron los siguientes: El 
43% de los estudiantes evidenció confusiones en el uso de la S/C/Z, presentando 
el error más repetitivo. El 27% de los estudiantes coincide en el uso inadecuado 
de la B/V como el segundo tipo de error más usual. El 19% de los educandos tuvo 
confusiones en el uso de la J/G, el 11% presentó confusiones en las 


















Gráfica 19. Concurso de ortografía 1. 
La finalidad de esta prueba era incentivar a los estudiantes a llevar a cabo la 
práctica ortográfica acudiendo a actividades que se aparten de los ejercicios 
habituales. 
La gráfica anterior evidencia los resultados del concurso de ortografía n°1 que se 
realizó a los estudiantes del ciclo 5 A 3 del Colegio República de Colombia por 
medio de un dictado de 36 palabras. Los resultados fueron los siguientes: 
El 82% de los estudiantes obtuvo entre 13 y 24 palabras correctas, es decir que la 
mayoría de los estudiantes tuvo varios errores ortográficos y los resultados fueron 
regulares en el concurso de ortografía. Por otro lado el 18% de los estudiantes 
obtuvo entre 1 y 12 palabras correctas, es decir que hubo bastantes errores 
ortográficos y por lo tanto se logró el resultado de estos estudiantes no fue el 
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Gráfica 20. Concurso de ortografía 2. 
La finalidad del segundo concurso de ortografía, era promover la correcta escritura 
de las palabras en la que se respeten los adecuados usos de las reglas de 
ortografía. La prueba consistía en escribir adecuadamente las letras M/N, en los 
espacios en blanco de cada palabra o frase que se encontraban en una hoja 
tamaño carta con 110 palabras que los docentes practicantes entregaban a los 
estudiantes.  
En este concurso el resultado fue asombrosamente positivo ya que se evidencia 
un excelente progreso en los estudiantes al momento de implementar en los 
escritos los usos adecuados de las palabras. Los resultados fueron los siguientes: 
El 67% de los estudiantes obtuvo un puntaje sobresaliente entre 80 y 99 palabras 
correctas. El 25% obtuvo un puntaje excelente entre 100 y 110 palabras correctas 
y el 8% obtuvo menos de 80 palabras correctas lo cual es un porcentaje 
aceptable.    
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Gráfica 21. Autobiografía 
 
Esta actividad tenía como objetivo, potenciar el conocimiento de los debidos usos 
ortográficos en los estudiantes de ciclo 5 A 3, por medio del escrito autobiográfico 
para evidenciar el progreso que se ha tenido con los educandos durante el 
semestre. 
La prueba consistía en escribir nuevamente la biografía que se obtuvo como 
diagnóstico del grupo, con el fin de evidenciar el progreso en los estudiantes al 
utilizar adecuadamente la ortografía. Los resultados que arrojó la gráfica anterior 
fueron los siguientes: 
El 67% de los estudiantes obtuvo errores en el uso de la S/C/Z. El 22% de los 
estudiantes obtuvo errores en el uso de la B/V y el 11% de los estudiantes obtuvo 
errores de la J/G. No hubo confusiones por parte de los estudiantes en el uso de 












POBLACIÓN ENTRE 21-30 AÑOS 
 
Gráfica 22. Abandono de problemas familiares 
Para el 50% de la población encuestada es evidente que los problemas familiares 
no son el motivo principal que causó el abandono escolar, mientras que el otro 
50% asegura que la problemática familiar afectó levemente sus estudios en la 
infancia o adolescencia.    
 
Gráfica 23. Situación económica 
Es evidente que la situación económica es un factor importante que influyó en la 
deserción escolar. El 83% afirmó haber tenido dificultades económicas, entre este 
porcentaje, el 17% aseveró que fue la razón principal para haber abandonado su 





















Gráfica 24. Desplazamiento Forzado 
El desplazamiento forzado fue un elemento que afligió únicamente al 50% de los 
encuestados, entre este porcentaje  se evidencia que al 33% le perturbó  esta 
problemática levemente, mientras que al 17% restante le afectó significativamente.  
 
Gráfica 25. Insatisfacción con la escuela 
De acuerdo  a los resultados arrojados por la encuesta, se notó que la 
insatisfacción con la escuela no fue un factor que influyó significativamente en la 
deserción escolar, ya que para la mitad de los estudiantes encuestados este factor 
no interviene al momento de tomar la decisión de desertar, mientras que al otro 

















Gráfica 26. Actividad Laboral 
Para la mayoría de los estudiantes (83%) la actividad laboral es un factor que 
influye en la decisión de estudiar en la jornada nocturna, el 17% de los estudiantes 
no se encuentra laborando actualmente, por lo tanto este factor no interviene en el 
horario de estudio. 
 
Gráfica 27. Decisión Personal 
El 67% de los encuestados decidió estudiar en la jornada nocturna por decisión 
personal, mientras que un 33% lo hacen por necesidad del diploma para sus 
























Gráfica 28. Situación familiar 
La mayoría de los estudiantes han tomado la decisión de estudiar en la jornada 
nocturna, ya que en el día deben atender las necesidades de sus hogares, sin 
embargo el 33% afirma que la situación familiar no es un factor influyente en su 
horario de estudio. 
 
Gráfica 28. Propuesta pedagógica del colegio. 
Teniendo en cuenta la oferta del colegio República de Colombia en la jornada 
nocturna, de hacer 2 grados escolares en un año, el 67% de los estudiantes 
sienten atracción hacia esta propuesta institucional, mientras que el 33% restante 






















Gráfica 29. Uso de mayúsculas. 
Es evidente que en el curso 5A3 el uso de las mayúsculas, para la mayoría de los 
estudiantes (67%),  no representa una dificultad al momento de escribir, mientras 
que  el 33% de los encuestados considera que existe una leve dificultad  al utilizar 
esta norma ortográfica. 
 
Gráfica 30. Uso de letras con similar sonoridad. 
En la gráfica anterior es posible evidenciar que la correcta escritura de las 
palabras que contienen las letras b/v, s/c/z, g/j y las combinaciones mb/mp, que al 
momento de leer suenan similar, resultan ser la mayor dificultad que encuentran 
los estudiantes al realizar sus escritos ya que el 100% encuentra una confusión al 
momento de decidir que letra utilizar. Sin embargo existe una mayoría del 67% 
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entre el 76% y el 100%, por lo tanto es la alternativa que permite vislumbrar la 
necesidad de prestar mayor atención a esta preocupación por parte de los 
estudiantes para su escritura.  
 
Gráfica 31. Puntuación 
En la gráfica anterior es posible analizar que el 50% de los estudiantes afirma no 
tener dificultades con la puntuación, mientras que el otro 50%, dividido en dos 
porcentajes, el 33% asegura que existe una leve confusión con la puntuación al 
momento de escribir y el 17%  restante comete errores más frecuentes de este 
tipo.  
 



















Teniendo en cuenta los resultados que se presentan en la gráfica anterior el 67% 
de la población encuestada ha tenido experiencias pedagógicas en las cuales 
presenció  que los docentes utilizaron las reglas ortográficas como estrategia de 
enseñanza y aprendizaje, sin embargo el 33% restante afirma que no ha existido 
una enseñanza por parte de sus docentes que involucre las reglas ortográficas 
para el aprendizaje de la correcta escritura.   
 
Gráfica 33. Lectura 
De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta, es posible afirmar que para 
la mayoría de los estudiantes encuestados (83%) la lectura ha sido una estrategia 
significativa y marcada  de aprendizaje de la ortografía. Sin embargo  una minoría 
del 17% no ha tenido contacto con la lectura usada como herramienta de 













Gráfica 34. Actividades Lúdicas 
 
Teniendo en cuenta la gráfica anterior, es importante reconocer que la mayoría de 
los estudiantes (83%) no ha tenido experiencias educativas con actividades 
lúdicas como propuesta metodológica para el aprendizaje de la ortografía, 
mientras que el porcentaje restante (17%) asegura haber tenido un leve contacto 
con actividades de este tipo. De acuerdo al anterior resultado es posible 
considerar la idea de transformar las propuestas pedagógicas para enseñar la 











Gráficas 35. Dictados 
 
En la gráfica anterior se puede observar que el 67% de los estudiantes 
encuestados  no ha tenido contacto con los dictados como estrategia de 
aprendizaje de la ortografía, mientras que el 16% afirma que en pocas ocasiones 
ha trabajado los dictados el 17% restante asegura que los dictados han sido una 
alternativa significativa en sus procesos educativos para conocer y aprender a 






















1- Al comparar la prueba inicial con la prueba final se evidencia evolución en 
el uso de las reglas ortográficas por parte de los estudiantes adultos del 
ciclo 5A3, dejándose ver un avance sustancial en el uso y aplicación de las 
reglas ortográficas que comparten similar sonoridad. 
 
2- El uso de actividades lúdicas motivó y optimizó la calidad del desempeño 
académico y la actitud de los estudiantes al interior del aula ya que 
fortaleció el trabajo en equipo; a su vez, esta interrelación logró la 
integración del grupo promoviendo en ellos actitudes de respeto y tolerancia 
que anteriormente no se tenían.  
 
3- Las actividades lúdicas para el aprendizaje de la ortografía fueron 
apreciadas positivamente por los estudiantes; respecto a esto algunos 
estudiantes concluyeron “uno se divierte y aprende de paso muchas que no 
sabía”39; “sí, porque se hacen más interesantes y da más gusto de 
aprender”40 “Me parece que ayudan mucho, porque de esta manera facilita 
el aprendizaje por medio de juegos y otras actividades”41 
 
4- Se logra de forma significativa la construcción del juego como herramienta 
lúdica. En este proceso debieron ser transformados y adaptados cada uno 
de los juegos usados para el aprendizaje de la ortografía; su aplicación y 
resultado transformó la dinámica al interior del aula y rompió el paradigma 
del modelo tradicional educativo. 
 
5- Respecto a los contenidos de la propuesta se evidenció que los estudiantes 
perciben la ortografía como algo de poco valor, dándosele importancia a 
otros tópicos del aprendizaje. 
 
6- El uso de las letras con sonido similar como la b/v ; c/s/z ; g/j y las 
combinaciones mb/mp es crítico en el sentido que no se conocen las reglas 
                                                          
39
 Gabriel Parra, estudiante ciclo 5 3 A, colegio República de Colombia IED; jornada nocturna. Programa de 
educación para adultos. 
40
 Cristhian Paternina, estudiante ciclo 5 3 A, Colegio república de Colombia IED; jornada nocturna. Programa 
de educación para adultos. 
41
 Marlowe Gonzalez. estudiante ciclo 5 3 A, Colegio república de Colombia IED; jornada nocturna. Programa 
de educación para adultos. 
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ortográficas y no parece a los estudiantes importante conocerlas. 
Posteriormente con la aplicación del proyecto, su percepción sobre la 
necesidad de conocer estas reglas ortográficas fue siendo transformado 
llegando a desarrollar valoración hacia el aprendizaje y uso de la ortografía. 
 
7- El uso de mayúsculas, según  la apreciación de ellos en la encuesta no es 
una dificultad para ellos. 
 
8- Respecto a los resultados de la encuesta, puede decirse que la situación 
económica no es realmente el motivo que llevó a estos estudiantes a dejar 
de estudiar en su etapa temprana. El desplazamiento forzado, junto con la 
insatisfacción escolar tampoco es la razón contundente que les llevó a dejar 
de estudiar, más bien la motivación está en la pérdida o repitencia de años 
lectivos. 
 
9- La actividad laboral no es la causa principal por la cual los estudiantes entre 
15 y 20 años estudian en jornada nocturna; más bien, es la facilidad del 
desempeño académico y el hecho de que son menos hora de permanencia 
en el plantel lo que les lleva a elegir esta jornada. 
 
10- Existe gran cantidad de juegos tradicionales que sirven para enseñar 
ortografía. Estos deben ser adaptados y transformados dependiendo de las 
necesidades y aplicaciones; juegos como stop, escalera, ¿quién quiere ser 















A todas aquellas personas que deseen continuar con la elaboración y la ejecución 
de este proyecto se les recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1-  Aprovechar al máximo el tiempo otorgado por el Colegio República de 
Colombia ya que en la jornada nocturna el tiempo de cada hora de clase es 
aproximadamente de 45 minutos,  por lo tanto se recomienda ser breve y claro en 
el momento de organizar los grupos y dar las indicaciones pertinentes de cada 
actividad.    
2- Es necesario realizar actividades independientes cada clase debido a que la 
asistencia por parte de todos los estudiantes no es constante. Por lo anterior se 
recomienda que las actividades se programen con la mayor exactitud del tiempo, 
evitando al máximo posponer los diferentes elementos que hacen parte de cada 
planeación.     
3- Es fundamental mantener la atención en el objetivo propuesto, evitando así que 
el hilo conductor de este proyecto tome un rumbo diferente al planeado.  
4- Es importante generar ambientes en los cuales se fortalezcan las interacciones 
sociales, ya que esto ayuda al buen desarrollo de las actividades lúdicas, y al 
mismo tiempo fomenta el respeto hacia el otro.  
5- Se sugiere que el docente practicante se inquiete por crear, innovar y 
transformar los juegos tradicionales de la sociedad, en una herramienta que le 






ANEXOS: Fotos y videos tomados en el proceso de la consecución del proyecto 
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